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D E H O Y 
L A S T U R B U L E N C I A S D E P E Z . — 
W Q U E D I C E N L O S I N D I G E -
NAS. 
Malil la, 20. 
Causan profunda s e n s a c i ó n en Me-
lilla y su campo, las revueltas de F e z 
contra la o c u p a c i ó n de los franceses. 
Los i n d í g e n a s declaran que desde 
«1 instante en que el S u l t á n Muley males atacadas de triquina, 
Hafid as int ió , autor izándo lo , a l pro-
tcctorado de F r a n c i a sobre Marrue-
cos, el levantamiento de los marro-
quíes estaba descontado, no siendo fá-
cil que esa cues t ión pueda solucionar-
se pronto. 
E n l a zona e s p a ñ o l a hay tranquili-
dad. 
B A T A L L A C A M P A L . — D O C E K E -
E I D O S G R A V E S . 
L a Coruña, 20. 
A una r o m e r í a que se celebraba en 
Carral concurrieron mozos de Santa 
María de Cambre y de San Vioente 
de Yigo. 
Cuando la fiesta se hallaba en su 
apogeo l ibróse entre unos y otros mo-
zos una batalla campal, dirimiendo 
antiguas diferencias á tiros y puña la -
das. De l a refriega resultaron heridos 
de gravedad doce individuos. 
L a Guardia Civ i l l o g r ó restablecer 
el orden, verificando algunas deter-
ciones. 
CINCO C A S O S M O R T A L E S D E TRÍ-
(¿V] X O S I S . - - A L A R M A . 
Badajoz, 20. 
E n Higueras de Vargas , v i l la de 
Olivenza, han sido atacadas de triqui-
nosis veinte personas, de las cuales 
'ian fallecido cinco. 
E l Inspector General de Sanidad 
tan pronto tuvo noticia del suceso, sa-
l ió para Higueras á fin de adoptar 
medidas sanitarias en r e l a c i ó n con l a 
terrible enfermedad, inquiriendo su 
origen. 
L a noticia produjo a larma en mu-
chos pueblos que reciben embutidos 
de Olivenza, temiendo que en ellos h a 
yan podido emplearse carnes de ani-
C A M P A -L O S R E P U B L I C A N O S . 
Ñ A E N P R O V I N C I A S . 
Madrid; 20. 
L a s distintas fracciones del partido 
republicano, reformistas, radicales y 
unionistas, han llegado á un acuerdo 
para real izar en provincias una act iva 
y e n é r g i c a c a m p a ñ a de propaganda, 
protestando de la M o n a r q u í a y del 
Gobierno. 
Los m á s significados oradores del 
partido e m p r e n d e r á n viaje á pro v i r -
olas para iniciar l a ce lebrac ión de mí-
tines, cumplimentando el acuerdo alu-
dido. 
V I E N T O S D E L E V A N T E . — L A N A -
R A N J A NO P U E D E E X P O R T A R -
S E . 
Caste l lón de l a Plana, 20. 
Los persistentes vientos de L e v a n -
te que azotan l a cesta, impiden el em-
barque de naranja para Inglaterra. 
E n Grao y Burr iana existen acumu-
lada?? en los almacenes de embarque 
ochenta mil cajas, de las cuales, p a r a 
evitar l a p é r d i d a del fruto, se trans 
portan diariamente á Valencia unas 
dos mil, e m b a r c á n d o s e t a m b i é n en V i -
Uarreal con destino á F r a n c i a . 
Las p é r d i d a s de los cosecheros son 
importantes. 
H U E L G A D E O B R E R O S E N U N A 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A . 
Zaragoza, 20. 
Los obreros de la ' C o m p a ñ í a Azu-
c a r e r a " de E p i l a , v i l l a del partido de 
Almunia , se han declarado en huelga, 
en n ú m e r o de ciento cincuenta. 
Los gerentes de la C o m p a ñ í a recha-
zaron las pretensiones sobre mejora 
de jornales que los obreros han formu-
lado, n e g á n d o s e , a d e m á s , á reconocer 
personalidad, para negociar en nom-
bre de los obreros, á una a s o c i a c i ó n 
creada por éstos . 
E n v ista de esa actitud de los patro-
nos, los trabaiadores ^ ^ a * * r o n el 
paro. 
A C f Ü A Ü D Á D É S 
Signe la gran catástrofe del T i t an i c 
quitando interés á todos los demÉs su-
cesos. 
Pocos serán los que en estos d í a s no 
tomen al levantarse de l a cama u n ba^ 
| ño de horror leyendo los detalles más 
ó menos autént icos que nos comunican 
las agencias cablegráficas. 
Unos se estremecen pensando en las 
mujeres que con los ojos espantosa-
mente abiertos y dando gritos desga-
rradores ve ían alejarse y perderse eu 
la oscuridad de la nodie el monstruo 
destrozado sobre cuya cubierta se agru-
paban como fantasmas del 'dolor, si-
lenciosos y tristes, los que eran su am-
paro en la vida y pedazos de sus en-
trañas : sus esposos y sus hijos. 
Otros se martirizan discurriendo so-
bre enakiniera otra escena dantesca 
de las millares que habrtán ocu-
rrido en aquella noche espantosa-
mente triste; pero, á nuestro juicio, 
ninguna ha sido tan .sugestiva, tan 
grandiosa y tan soberanamente poé-
tica como la de los músicos que. subli-
mes, se hundieron en el abismo, to-
cando hasta el ú l t imo instante de s u 
vida el himno religioso '^Mas cerca, 
de tí . Dios m í o . " 
Ni en los tiempos heroicos, n i en los 
rasgos de los más grandes capitanes se 
encuentra nada superior al cuadro d¿ 
aquellos humildes músicos que, por en-
cima de la gritería ensordecedora de 
los millares de náufragos que corr ían 
locos sobre cubierta ó luchaban yertos 
de frío con las olas, hac ían que resona-
se sin cesar la ún ica verdad de aquella 
noche horrible: ' ' ¡ M á s cerca de tí . Dios 
m í o ! " * f 
Sólo la fe puede hacer esos mila-
gros. 
Y sólo los que la hubieren perdido 
por completo se habrán encontrado to-
talmente desamparados en aquella 
gran catástrofe. 
B A T U R R I L L O 
De luto e s t á n las letras cubanas, la 
pol í t ica cubana, la honradez cubana; 
im patriota, u n c a r á c t e r y un culto, 
acaba de morir en la primavera de iu 
•edad, cuando sus mér i tos eran conve-
nientes al pa í s y cuando le s o n r e í a n 
perspectivas gloriosas: Mariano Coro-
na y a es un m o n t ó n de carne podrida 
que devoran los propios gusanos de 
ella salidos, y que á su vez serán de-
vorados por nuevas inevitables des-
composiciones. 
Periodista batallador, poeta á ra -
tos, á ratos orador, literato, revolucio-
nario, representante á la Cámara, y 
sobre todo, conservador convencido y 
hombre enamorado de su país , la pér-
dida afecta fatalmente á toda esta so-
ciedad donde van siendo tan escasos 
ya los hombres de voluntad recta y se-
reno juicio. P a r a nuestra prensa el 
golpe ha sido rudo; para su partido 
muy sensible. Y muere con la tez l i -
sa, los cabellos negros, la mirada vi-
va, el brazo fuerte y el c o r a z ó n sano; 
cuando todav ía había en su p e c h ó asi-
lo para la fe y cabida para las dulces-
esperanzas en l a suerte de la patria. 
Haee pocos meses un libro suyo 
arrancaba de mi pluma felicitaciones 
cordiales y el favor de la cr í t ica m á s 
exigente; hace pocos meses, su nobi-
l í s imo intento de detener la corrup-
ción de nuestras hermanas so capa 
de un feminismo irreflexivo y de una 
exagerada libertad per?onal, m o v í a 
o p ú i i c n e s y agitaba aplausos y censu-
r a s : hace menos, que una orac ión su-
ya eu m e n ú r ia del Grati Mulato con-
movía las almas. 
U n dolor vivo, unas cuantas recetas, 
la i n t e r v e n c i ó n de una cuchilla, la 
gravedad, l a desesperanza, la muerte: 
•he ahí una vida út i l acabada y una 
gloria nacional extinguida. Harto po-
co valemos y harto poco duramos. 
Mi p é s a m e sen t id í s imo no es para 
Cuba, ni para la prensa ni para los 
elementos conservadores, que yo soy 
cubano, periodista y conservador, y 
doliente me considero: para sus pa-
dres amantes, para sus deudos afligi-
dos es. 
Descanse en paz su alma allí donde 
no hay podredumbre y gusanos. 
Habana, Abr i l 18 de 1912. 
S e ñ o r J . N . Aramburu. 
Muy distinguido s e ñ o r : 
E s deber de todos los hombres de-
mostrar su gratitud á quien de a l g ú n 
modo les hizo bien; y cumpliendo con 
ese deber le escribo estas l íneas . 
¿ Y qué bien hice yo? dirá usted, i 
Pues el más grande que hacerse pue- ¡ 
de, respondo yo: excitar á los galle-
gos para que formaran p e q u e ñ a s So- j 
ciedades, que hoy tenemos, dedicadas ¡ 
á fomentar a l lá en l a " t e r r i ñ a " eseue- j 
las de enseñanza prác t i ca , donde las ! 
nuevas generaciones puedan instruir- j 
se y, por ende, orientarse hacia el por- j 
vemr. 
Debido á sus excitaciones nos he-
mos reunido los de Puentes de Garc ía 
R o d r í g u e z y fundamos nuestra Socie-
dad con el fin de fomentar la e n s e ñ a n -
za en los pueblos Puentes de Garc ía , 
Fre i jo , Deveso, San Manuel, A p a r r a ! 
y Vi label la . L a e n s e ñ a n z a será lo 
más prác t i ca posible para que los 
.'' f a r r u q u i ñ o s " obtengan los conoci-
mientos indispensables á l a v ida mo-
derna. • 
Como usted ve, los propós i to s de loa 
que nos agrupamos para emprender l a 
obra por usted tantas veces recomen-
dada, son de lo más plausible: edu-
car á la n iñez para que salga de la 
inercia en que la tiene la i n s t m o c i ó a 
d o g m á t i c a , inculcarle la n o c i ó n del 
trabajo, hacer ciudadanos conscien-
tes, lo cual es obra de humanidad. Yi 
débese este resultado á sus p r é d i c a s , 
á sus consejos, que e s t á n dando el 
anhelado fruto. 
P e c a r í a m o s de ingratos los gallegos 
si no s i n t i é r a m o s en nuestros corazo-
nes esa inmensa gratitud hacia el pa-
negirista de nuestro insigne y l lorada 
Curros, el cantor de las glorias de G a -
l i c ia ; hacia el que día tras d í a enalte-
ce la obra de los gallegos de Oubaj 
hacia usted, señor Aramburu . 
P a r a terminar le hago un ruegot 
publique esta carta en su S e c c i ó n del 
D i a r i o para que los millares de lecto-
res de su Baturri l lo sepan que somos 
agradecidos con quien, sin • o b l i g a c i ó n 
de hacerlo, nos g u í a por el b ú e n ca-
mino. , 
Espero que me complazca usted en 
esto y me ofrezco muy suyo, Domingo 
Lorenzo. ^ ' , 
Complacido mi c a r i ñ o s o comuni-
cante, tenga la seguridad que exagera. 
U n hombre no habría podido orientar 
en un sólo sentido á millares de hom-
bres dignos, s i l a generosa idea no hu-
biera latido a l un í sono en millares de 
corazones. L a propaganda estaba he-
cha ; el camino emprendido; patrio-
tismo y nobleza i m p o n í a n la obra: yo 
sólo he servido para alentar á a l g ú n 
remiso y empujar á a l g ú n d i s t r a í d o . 
L o d e m á s es obra grande de los galle-
gos de Cuba, como de otras muchas 
agrupaciones de e s p a ñ o l e s emigrados 
en distintos pa í ses de A m é r i c a . Antes 
de mí, funcionaban las escuelas de 
Cée y en otros sitios de Galicia y A s -
T O U R I S T 
BAULES CON H E R R A J E S D E M E T A L Y C O R R E A S 
De pulgadas 82 34 36 38 40 42 
A pesos.... 6 6.50 7 7.80 8.50 9.50 
Camarot€s_. 5 6.50 6 6.50 7 7.50 
Anuncios de Calero 
E Q U I P A J E S : e l me/or s u r t i d o q u e e x i s t e en l a H a b a n a . A n t e s d e ha-
cer sus c o m p r a s v i s i t e esta casa. En c a l i d a d y p rec io s no t e n e m o s 
c o m p e i i d o r e s . 
T h e T o u r í s t 
O'ReiÜY 87 
C 141» 
M E J O R 0 1 E T O D O S ! 
M A I S O N 
; d u l i o n : 
Pantheon Pará 
9 ern d« Alto 
LOS S U E U O S Y P U ! 
" M A I S O N D I U O N " 
EN C A L I D A D , H E C H U R A Y D U R A C I O N 
T o d a s f o r m a s . T O D O S T A M A Ñ O S . 
p Í I > A E S T A M A R C A A S U T E N D E R O Y N O A C E P T E O T R A 
O R O D O N I 
E l O R O D O N I e s u n l í q u i d o d e c o l o r a m b a r i n o , 
t r a n s p a r e n t e , s i n o l o r , d o t a d o d e 
p r o p i e d a d e s d e s i n f e c t a n t e s y d e s o d o r i z a n t e s 
C u a n d o s e p o n e O R O D O N I e n c u a l q u i e r m a t e r i a q u e 
a p e s t a q u e d a e n e l a c t o i n o d o r a , e s t o e s , s i n o l o r 
a l g u n o ; e s m u y c u r i o s o v e r e s t e f e n ó m e n o . 
A g u a s c o r r o m p i d a s 
B a s u r a s a p e s t o s a s 
R a t o n e s p o d r i d o s . 
D e p o s i c i o n e s f é t i d a s 
así como toda materia que apeste, quedan completamente sin olor si se les pone en contacto con 
O R O D O N I . 
E n el cuarto de cada enfermo debe tenerse siempre un frasco de O R O D O N I , previamente s i 
se pone en ei orinal un poco de O R O D O N I mezclado con agua, las deposiciones' r e s u l t a r á n com-
pletamente inodoras. 
E n todos los inodoros debe haber un frasco de O R O D O N I , de esta manera j a m á s se s e n t i r á 
peste alguna, se echa un poco de O R O D O N I antes de sentarse y la^ deposiciones r e s u l t a r á n 
inodoras. 
Toda casa de familia debe tener un frasco de O R O D O N I , cuando lo conozcan lo b e n d e c i r á n 
como cosa del cielo. 
E l O R O D O N I viene á resolver un asunto muy importante, pues no hay cosa más desagrada-
ble que los malos olores, ahora el problema queda terminado con este poderoso desinfectairte v 
desodorizante. * 
Es m u y conveniente tener lo en toda casa. Cnantas veces resul ta que á med ia noche hav un 
r e ^ t ^ o t r a T u o s o / ' 5 6 " " ^ ^ 0 l 0 r - ' " ^ ^ ^ ^ ™ 
Después de leer este anuncio corra Vd. á buscar un frasco. 
SE VENDE A 5 0 CENTAVOS EN DROGUERIAS Y F A R M A C I A S 
1110 A-2 
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t u r i a s los beueiactores levantaban 
templos á la c i v i l i z a c i ó n . 
Pero hay e m p e ñ o s t an bellos, pro-
p ó s i t o s t an altos, kreas t a n sublimes, 
que con só lo aceptarlas se enaltece 
n n o : eso he hecho yo. por m i p rop io 
•beneficio m o r a l . L a n i ñ e z de todas 
partes, la cubana p r i m e r o , la e s p a ñ o -
l a d e s p u é s , por derecho p rop io me 
t iene á su servic io . 
E l D i r e c t o r de Comercio é Indus-
t r i a , y el Jefe de .Negociado de la Se-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , Oscar Los t a l , 
me e n v í a n un resumen rec t i f i cadn de 
l a p r o d u c c i ó n t o t a l de a z ú c a r en la 
[Repúb l i ca en el a ñ o p r ó x i m o pasado. 
Y es cosa que a s o m b r a r í a si no la 
c o n o c i é r a m o s p r á c t i c a m e n t e , la ia -
mens idad de esas cifras de p r o d u c c i ó n 
en u n solo ramo, aunque el m á s i m -
por t an t e de l a r iqueza nacional . 
Di»z mi l lones doscientos m i l saetfs 
'de á t rece abobas , de a z ú c a r cuya 
jprecio f l u c t ú a entre c incuenta y 
(ochenta centavos ar roba, es una mons-
teuosa p r o d u c c i ó n ; cua lqu ie r p a í s 
tmedio ordenado n a d a r í a en la abun-
danc ia . 
U n p romed io ap rox imado de once 
a r robas y media de f r u t o expor table 
tpor cada cien de c a ñ a , revela el pro-
greso inmenso á que ha l legado la in -
d u s t r i a en t re nosotros y l a r iqueza sa-
ca r ina de nuest ra g r a m í n e a demues-
t r a . Con t r a ese r end imien to se alza-
r á n en vano competidores ext ranje-
ros . * 
Echemos una mi rada re t rospect iva . 
[Pensemos en aquellos d í a s en qne u n 
ingen io que e laborara tres m i l cajas 
de á catorce ó dieciseis arrobas, era 
tuna g r a n f inca . Las t e n í a m o s p o r 
muchos centenares, y só lo unas cuan-
tas docenas de ell^s p r o d u c í a n cuat ro 
m i l cajas, unos seis m i l sacos de aho-
r a , con el t r aba jo esclavo, con inmen-
sas extensiones cu l t ivadas y u n enor-
me desperdicio, que se iba ent re las 
'f ibras del bagazo ó por los c a ñ o s de 
las casas de caldera. Veamos c u á n t o s 
ingenios de aquellos representa h o y 
-un sólo c e n t r a l , el- " D e l i c i a s , " el 
C h a p a r r a , " •el " T o l e d o , " cualquiera 
¡de esos. Y cantemos u n h i m n o a l pro-
greso i n d u s t r i a l , y o t ro m á s armonio-
so á la l i b e r t a d , que sus t i tuye el can-
sancio y la t o r t u r a del t r a b a j a d o r es-
c lavo, po r las in i c i a t ivas , las reformas 
y e l - ta len to del p r o d u c t o r l i b r e . 
vFueran nuestros, como p o d í a n ser, 
los m á s de esos centrales azucareros, 
y la nueva g e n e r a c i ó n cubana crece-
ría entre perspectivas de comod idad y 
de grandeza. Por lo c o n t r a r i o : des-
p i l f a r r a m o s los mi l lones del E j é r c i t o , 
derrochamos en l u j o y vicios los m i -
Hones de l presupuesto nacional^ y ¿I 
ex t r an j e ro pos i t iv i s ta se a d u e ñ a , de 
las t i e r ras , las hace p r o d u c i r y se l le -
va pa ra otros p a í s e s la hermosa u t i l i -
d a d de sus capitales. 
" A l e a j a c t a es t ." 
J o a q u í n N . ARAM.BURTJ . 
LA FüEISá 
L a r e l i g i ó n es una farsa inventada 
para los e s p í r i t u s déb i l e s y las muje-
res. Dios es u n mi to ridículo, absurdo, 
anticuado. 
Y en la c a t á s t r o f e del " T i t a n i c , " 
ante aquel monst ruo de acero .que se 
abre y r ^ q u e b r a j a como u n juguete 
' de mimbre , ante aquella espantosa vo-
r á g i n e de t ragedia que se ha de t r aga r 
i j u v e n t u d , f o r t u n a y poder, aquellos 
hombres ebrios de valor , de grandeza 
de á n i m o y d ign idad , aquellos hombres 
1 que h?m esperado p r imero á la muerte 
I con m ú s i c a regocijadas, cantan d e s p u é s 
| cuando la ven á su lado, en los ú l t i -
¡ mos estremecimientos del coloso: 
" N e a r r r o f fhec. m y Garf:" 
' i M & s cerca d-e H , IHos mío.9* 
Es uno de los salmos m á s popularas 
' de la V i e j a y de la Nueva I n g l a t e r r a . 
Es uno de esos cantos en que late y 
I pa lp i t a el a lma del pueblo en los gran-
! des momentos de la v ida . 0 
•Es el mismo canto que e n t o n ó el Pre-
| sidente M a c - K i n l e y con todos los que 
le rodenban en la p rox imidad de su 
a g o n í a . 
M a c - K i n l e y el fuerte, e l imper ia l i s -
ta , el poderoso, los mu l t im i l l ona r io s 
del " T i t a n i c , " los esforzados marinos 
o lv idan su va l imien to , desprecian sus 
riquezas, se r i e n d ^ la muerte y se re-
cogen graves y solemnes para cantar 
como el pueblo 
" N e a r e r o f thee, m,y G o d . " 
" M á s cerca, t í , Dios m á o . " 
* 
* * 
¿ P a r a q u é escoger escenas, a r ran-
ques de estupendo valor en la t remen-
da catás t rofe ,* si toda el la parece una 
exp los ión de subl imidad? 
¿ P a r a q u é elegir frases si no hay 
discurso n i poema que iguale el lengua-
je v ivo con que los muertos del coloso 
escribiPTon su ú l t i m a p á g i n a ? 
Afectada, p e q u e ñ a toda o r a c i ó n y 
arenga r e t ó r i c a ante aqueHa,s palabras 
que desde el m e g á f o n o del puente d i -
r ige el c a p i t á n del buque á los t r i p u -
lantes. 
^'Sean ustedes ingleses." 
A s í e l a lmi ran t e Nelson d i j o á los 
suyos antes del combate del Trafa lgar . 
" I n g l a t e r r a espera que todos sus 
hi jos c u m p l i r á n hoy su deber ." 
todos los temporales que de cuando en 
cuendo agi tan el mar de nuestra pol í -
tica in te rna . 
S i el general J o s é Miguel Gómez no 
! poseyera aquellos dotes y otros no me-
! nos envidiables, cualquiera de las c r i -
! sis que han sobrevenido durante su ad-
min is t ra c i í n h a b r í a bastado para aca-
i bar con la R e p ú b l i c a . 
I Suponemos que el colega c o n c e d e r á 
al general G-ómez algo m á s que d u c t i l i -
dad, don de gentes, paciencia y , so-
bre fj&áo, bastante m á s que travesura 
y mano izquierda para gobernar. 
C r o m w e l l y P i t en Ing l a t e r r a . A r a n -
da en E s p a ñ a . Colbert en Franc ia , 
Washing ton , P r a n k l y n y L i n c o l n en 
los Estados Unidos q u i z á s no tuv ie ron 
en alto grado esa travesura, y mano iz-
iquierda que encarece el colega. E n 
cambio les s o b r ó seriedad, e n e r g í a y 
talento. 
GACETA INTERiiAGiOfiAL 
L a no ta m á s v ib r an t e de l ac tua l 
Gobierno de M é j i c o l a ha dado el Se-
c re ta r io de Relaciones Exte r io res , se-
ñ o r Calero, a l contes tar con l a arro-
gancia que lo ha hecho a l Gobierno 
del coloso d e l N o r t e . 
D i c e Calero que él no puede reco-
nocer derecho a lguno á los Estados 
Unidos pa ra amonestar á M é j i c o , pues 
su Oob ie rno no se a p a r t ó j a m á s del 
c u m p l i m i e n t o de l a l ey in te rnac iona l . 
D e n t r o d e l m á s correcto lenguaje, 
el M i n i s t r o mej icano ha demostrado 
u n r a r o c iv i smo a l no dejarse impo-
ner p o r n a c i ó n t an poderosa. 
L a ú l t i m a par te de su no t a es con-
tundente . 
Es toy resucito á observar—dice — 
l o es t ipulado en la ley i n t e rnac iona l 
sobre el t r a t o á que deben someterse 
los " s ú b d i t o s ex t ran je ros que estan-
do combat iendo en campo enemigo, 
ca igan p r i s i one ros . " 
N o hace muchos d í a s que al hablar 
de l fus i l amien to p o r Orozco de l a r t i -
l l e r o nor teamericano, d e c í a m o s a s í : 
" C a y ó pr i s ionero de Orozco y lo fu-
s i l ó : s i hub ie ra sido d e l e j é r c i t o de 
Orozco y cae en poder de Madero , és-
te hub ie ra hecho lo m i s m o . " 
Es n a t u r a l : esas son las leyes de la 
gue r ra y nadie se a p a r t ó de lo estipu-
lado en el conc ier to in te rnac iona l , 
siendo e x t r a ñ o que en W a s h i n g t o n ss 
pida á M é j i c o g a r a n t í a s de n inguna 
clase en é p o c a convuls iva , apoyada 
con la amenaza de i n t e rven i r , " s e g ú n 
derechos" que Calero ha negado vn-
l ientemente . 
He a q u í sencillamente u n h é r o e . Xo 
todos los h e r o í s m o s se alcanzan en el 
campo de batal la . 
coles de esta semana, es empresa 'di-
f íc i l de acometer. íáu l o n g i t u d exce-
siva (40 k i l ó m e t r o s ) ; los muchos y 
d i f í c i l e s pasos que cuenta ; los peque-
ños canales, abr igo de rorpederos y 
guar idas inabordables para cruecror, 
y acorazados; los numerosos fuertes 
a r t i l l ados con modernas piezas de 
combate ; y los m i l recursos que la 
guer ra p roporc iona á las defensas Ti-
jas, como l í n e a s de torpedos, b a t e r í a s 
flotantes, minas y otros a r t i f i c ios , ha-
r í a n pun to menos que imposible el 
t r i u n f o . 
E n todo caso, este s e r í a de l turcf. , 
que e n c o n t r a r í a l a ú n i c a manera de 
desembarazarse de l a escuadra i t a 
l iana . 
Las potencias han real izado gestio-
nes cerca de los gobiernos de Roma y 
Cor is tant inopla sobre la paz. Es t . í s 
gestiones fracasaron porque I t a l i a 
pacta lo que quiera que sea, pero 
siempre bajo la. base de d - i a r en pie 
el decreto de a n e x i ó n : y como T u r -
q u í a contesta lo mismo, pero anulan-
do el r e fe r ido d e c r e t ó l a paz no t iene 
visos de hacerse efect iva , é I t a l i a bus-
ca, c a ñ o n e a n d o las costas de Enrona , 
la i n t e r v e n c i ó n ob l igada de las poten-
cias. 
Nada de p a r t i c u l a r t e n d r í a que al 
acorazado i t a l i ano echado á pique ai-
g u í e s e a l g ú n o t ro , dispuesta como pa-
rece I t a l i a á sac r i f i ca r dos ó tres bu-
ques para p rovocar la i n t e r v e n c i ó n . 
una r á p i d a j fe l iz t r a v e s í a y todo ge-
nero de satisfacciones en el viaje que 
van á emprender. 
L O S * L I B E R A L E S 
Los liberales, para evi tar sucesos 
desagradables, han ju rado ser precavi-
dos. Su p r imera p r e c a u c i ó n es la de 
tomar l i c o r de berro, bebida ípxcelente 
para catarros, bronquios y ' p u l m o n e s ; 
se vende solamente en bodegas y ca-
fes. 
EN EL ARCHIVO NACIONAL 
Por i n i c i a t i v a del actual Jpfe del A r -
chivo Nacional , nuestro amigo y com-
p a ñ e r o el s e ñ o r Alcover , se e f e c t u a r á 
p ron to Tina fiesta para en luc i r la colo-
cac ión de los trps retratos de los que 
fueron sus tres pr imeros jefes s eño re s 
Ponce de L e ó n , V i d a l Morales y Poyo. 
Estos retratos han sido pintados por 
el eonoeido ar t i s ta s e ñ o r A u r e l i o Me-
lero. 
Sg h a r á n los p a n e g í r i c o s de los b i -
b l i ó g r a f o s desaparecidos, hablando 
connotados oradores. 
L a fecha del acto se rá anunciada 
oportunamente . 
ASOCIACION OE REPORTA 
El nuevo Directorio 
Mañana, á las 11 a. m , ¡se « f ^ 
en los salones del Centro de DepetH*^ 
tes la toma de posesión del Dir^ * 1?' 
electo en la junta general eelebra'-i ^ 
domingo próx imo pasado. I 
Terminado el acto y para festei 
onceno aniversario de la c o n s j j ^ J 
de la sociedad, se celebrará en ^ k ^ l 
' "onal almne^L 0M 
pléndido. 
T e l é g r a f o el tradicional al erzo 
promete resultar espléndido. ' 
H o r a : 12 m. ^ 
AL JE • • flb .'nu 
E n l a enferme-datl y en l a pris ión 
ee conoce á, los amigos, y en el sabor 
ee conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como l a de L A T R O P I C A L . 
Volvamos, ¡ a y ! á los enredos polí-
! ticos. 
i " E l T r i u n f o " no les da t o d a v í a á 
| los conservadores su visto bueno para 
| el poder. 
Escribe el colega: 
Nada ind ica que posean la d u c t i l i -
I dad, el don de gentes, la paciencia, la 
i t ravesura, l a mano izquierda, en fin. 
| con que a q u í t ienen que ser capeados 
Restaurant o o 
S A N R A F A E L No 1 
Bajos del Centro 
O Asturiano O ^K*1*** 
i l >f^ON dificultad encuentra el buen gastrónomo la variedad de comida que satisfaga su paladar. 
¿Habéis pensado si vuestro gusto es delicado en 
el Gran Restaurant E L C A S I N O ? L U N C H , 
C A F E Y D U L C E R I A . Especialidad en Banquetes. 
26-í» Ab. 
E l bombardeo de la costa europea 
que da ent rada a l estrecho de los Dar-
danelos, ha sido u n ataque inespera-
do. S i n duda lo que buscan los i t a l i a 
nos es l a i n t e r v e n c i ó n de las poten-
c ias ; pues si pretendiesen forzar el es-
t recho para f i r m a r l a paz en Constan-
t i nop la , se e x p o n d r í a n á una repet i -
c ión de aquel la o t r a paz que preten-
d ie ron los franceses f i r m a r en B e r l í n . 
E l estrecho, y a lo d i j imos el mier-
Feliz viaje 
Kesueltos ya satisfactoriamente loa 
impor tantes negocios que mot iva ron su 
via je á Cuba d e s p u é s de una prolon-
gada ausencia, regresa hoy á la Madre 
Pa t r i a en el magn í f í co vapor Alfonso 
X I I I , nuestro d is t inguido amigo don 
Francisco R. Mar ibona , r ico propieta-
r i o y banquero establecido en Avi les , 
Ijermosa y progresista v i l l a asturiana 
que cuenta con numerosos hijos en este 
p a í s dedicados en su m a y o r í a a l comer-
cio y á l a indus t r i a , en cuyos ramos 
sobresalen por su inte l igencia y labo-
riosidad. 
A despedir al s e ñ o r Maribona acu-
d i r á n sus numerosos amigos á las tres 
de l a ta rde de hoy a l muelle de la Ma-
china ; y nos hace creerlo as í las gran-
des s i m p a t í a s de que goza el estimado 
via jero , qu ien por sus m é r i t o s que son 
muchos, ha sabido conquistar una ele-
vada pos ic ión social y el afecto y con-
s i d e r a c i ó n de cuantos le t ra tan . 
T a m b i é n embarca en el mismo vapor 
nuestro querido amigo clon Leopoldo 
G a r c í a , gerente de la r a z ó n social, Pu -
mariega. G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
V a e l s e ñ o r G a r c í a á pasar el ve-
rano en su pueblo nWtal, •Callavero; 
Astur ias , preciosa aldea cjue es u n ver-
dadero l uga r de e n s u e ñ o donde el hom-
bre hal la sa lud para su cuerpo, t r a n -
q u i l i d a d para su e s p í r i t u y dulce ex-
p a n s i ó n para su alma. 
Embarca asimismo en el citado 
t r a s a t l á n t i c o , don Robustiano V a l d é s 
Gonzá lez , acreditado comerciante de 
Mlatanzas. 
Deseamos á los tres citados amigos 
Para comer bien y var iado 
E L J E R E Z A N O 
Prado 102.—Teléfono A - 6 7 3 1 . 
| " n e c r o l o g í a 
Don Servando Ovies 
N o se ha conf i rmado la p r i m e r a 
consoladora no t i c ia . D o n Servando 
Ovies es una de las v í c t i m a s del ho-
r r i b l e nau f rag io que c o n s t e r n ó a l 
mundo entero. 
E n l a c o n f u s i ó n de los pr imeros 
: momentos se t r a n s m i t i e r o n á la Haba-
; na datos equivocados. Uno de ellos del 
i sa lvamento de nuestro d i s t ingu ido 
! amigo el s e ñ o r Ovies fué rec ib ido a q u í 
I con l a a l e g r í a que es n a t u r a l po r su 
, amante esposa, d o ñ a P>a d e l Va l l ado , 
I sus socios, los c o n d u e ñ o s del a l m a c é n 
i m p o r t a d o r de ropas " E l Palacio de 
C r i s t a l , " y sus numerosos amigos, 
I que eran tantos como personas lo t r a -
taban, porque era bueno, laborioso y 
c o r r e c t í s i m o . • 
Desgraciadamente not ic ias de la 
; Casa cons igna ta r ia de Nueva Y o r k y 
• de amigos que a l l í res iden r ec t i f i c an 
, la p r i m e r a creencia. 
Servando Ovies, era j o v e n y lucha-
' d o r i n f a t i gab l e . Gemente de una de 
: las m á s acreditadas casas comerciales 
[ de Cuba, v e í a s e en plena j u v e n t u d , 
ocupando por su esfuerzo personal , u n 
elevado puesto en la ca r re ra á que sus 
aficiones lo h a b í a n Llevado. 
E l respeto, l a a d m i r a c i ó n y el ca r i -
i ñ o lo rodearon en v ida . H o y se reu-
1 n e n amigos y fami l ia res pa ra l l o r a r 
: su t r á g i c a muer te , 
j V a y a nuest ra e x p r e s i ó n de condo-
lencia á l a inconsolable v iuda , á su 
t i e rno h i j i t o , y á sus c o m p a ñ e r o s de 
] t r a b a j o los s e ñ o r e s G o n z á l e z y Pola. 
A Dios rogamos por el eterno des-
canso del excelente amigo. 
, C A M A R A g 
í o d a k » Fremo, Century y q 
y toda c k s e de efectos foto^ráfíü'1 
á precios de fábrica, foto^0?' 
de Olorninflfi y Compañía. San * 
í ae i 32. Retratos desde un peso U 
dia docena en adeiant*. a ^ 
^ I -4 
Noticias 
d e l P u e r t a 
M t " O L I V B T T E " 
Con carga general y 53 pasajero, 
en tró en puerto esta mañana el '«rtl 
vette," procedente de Tampa y ¿ 
yo- Hi i ' '^ i . 
E L " B A V A R I A " 
Como estaba anunciado entró ea 
bahía hoy al amanecer, el buque ale-
m á n " B a v a r i a . " 
Procede de Hamburgo y y puertoi 
de Norte y Sur de España. 
T r a j o ' p a r a la Habana 125 pasaje, 
ros. 
Só lo tres vinieron en primera y 
los (Comerciantes don Francisco*Díaj 
Mart í , don Mart ín Arrosti y ^lr. Wá 
mann Schlesinger. 
E L C A L A B R I A 
T a m b i é n l l egó hoy procedente de 
Hamburgo el "Ca labr ia , ' buque tam-
bien de la Compañía hamburguesa-
A m e r i c a n a . " 
Solo un pasajero trajo. 
E n t r e el cargamento traído por es-
te vapor f igura una caja consignada 
al Presidente de la República. 
L A S P R U E B A S D E L "PATRIA" 
E l Jefe de la Marina Nacional, te-
niente coronel señor Morales Coello, 
rec ib ió , con fecha de ayer, dos cables 
de Fi ladel f ia , trasmitidos, uno de la 
casa K r a m p s , constructora de los 
nuevos buques " P a t r i a " y "Cuba." 
y otro de los inspectores señores Qui-
bus y Amador, comunicándoles que 
efectuada la prueba del 'Patria," és-
ta ha dado un resultado satisfactorio, 
| con un andar de IG1/^ milla por liora, 
I sosteniendo en tres horas una veloci-
dad de 14 millas, conforme contrato. 
T a m b i é n comunican en dicho ca-
blegrama, que las pruebas del "Cu-
b a " se e f e c t u a r á n en el día de hoy. 
U N M A P A 
E l vapor " C a l a b r i a " trajo de Am-
beres una caja conteniendo un mapa, 
consignado a l señor Presidente de 1» 
R e p ú b l i c a , general José Miguel Gfr 
mez. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A 
DOMINO 2i DE ABRIL 
Sale de Villanueva & las 
8,30 A. M. regresando de Ma-
tanzas íí las 4.45 P. M. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
P a s a j e de i d a y v u e l t a 
2a C L A S E l a C L A S E 
C U E V A S D E B E L L A M A R 
$ l.SO 
A la llegada del tren á M A T A N Z A S , ha-
brá a u t o m ó v i l e s para conducir A ^ 
cursionlstas que lo deseen á las c u ^ * ' 
D E B E L L A M A R , por $1-00, l » c l W e n « J ? 
entrada en és tas y regreso á M A T A I S Z a ^ 
Lnsrar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verano. 
Concierto y función cinematOKváíico diario en sus 
hermosos jardinco. 
Unico Hotel con baño de mar. gratis, para sus hués-
pedes. Precios sumamente económicos para familias. 
Para informes, precios, etc., escríbase á la Adminis-
tración del Hotel. 
C 1308 Ab. 
l i l INDUSTRIAL ÚRAN FABR'CA DE ENVASES ^n - i n u u v t nmi* M£r/i¿/cos e n H O I A 05 L A T A 
-DE-
E N R I Q U E A R C A S 
ESTABLECIDA DESDE 1910 
P U E N T E S G R A N D E S . — T E L E F O N O 7 . 0 2 3 . — ( L l á m e s e a l B-07) 
EMn cnsa eatfi montada eon moderna ronquln.-iria e.spnfiola. franeena y nmeri-
enna enlódelo 1 0 1 1 ) para ia pronta f i ibrieseiún de envase» para Galletas, Choeolate, 
Caramelo, Aceites, Acrifunaí», Mnnte(;uiUa, Azafrfln y Caja* para Jaleas y Pauta de 
(•uayaba y Queso de Almendra. Kuvases p ara turrones y almíbar, de 1, 2 , S. 4 y \Q 
libran. Todos esto» envases b o u fabrlcadn» como lo manda el Departamento de Sa-
nidad y de este modo »e puede garantizar la mereaneta por «11 buena eoanervaelftn, 
NOTA.—Se fabrlean envanen por lieehura, ajuste y por contrato. Todo meefl-
uieamento. 
Se s/rven pedidos de 2000 rnvases en Z1* horas. PRECIOS MODICOS. 
C 1419 
Á 
C 1046 alt. 
i -
13-22 
NO M A S L A D R O N E S 
81 usted nos •ompra unn raja de f larma r îie avisa y evita el rob 
j ' i - ^ ALOUE¿>, tendrft. un policía en su casa. 
NO IV? A S E X P L O T A C I O N 
5IALE-T A S . f ' 01,141 ra '>n nv,os,'"a rapa lo« efectos para viaje como B A U L 
O. etc., de fibra vulcanizada, ligeros, elegantes, eternos y baratos . . . 
N O M A S A B U S O S 
Si usted nos compra las GOMAS P A R A SU A U T O M O V I L de precios muy reducidos... 
NO M A S E N F E R M E D A D E S 
D E í í ^ í f í ,el AGYA MI"-VERAL A N G E L I C A , marca K O C E R A UMBRA í i a x . i a , ia mejor del mundo para el e s t ó m a g o , imposible de fa lr i f l car . . . 
7M 
B 
I S 1 X E N O S Y NO L E P E S A R A 
E Z Y C O M P . - H A B A N A . 
N O 2 6 , m o d . T e l e f o n o : A = - 6 4 4 5 
P E E Q U I P A J E S P E 5 U P E R I 0 R 
C A L I P A P 
U N I C A C A 5 « Q U E V E A 1 P C B A R A T O 
A R . T Í C U L P 3 D E V I A J E 
L A G R A N A D A ¿ & 0UA/M / ^ E B C A P A L y HAJ9 OBISPO r CV/BA 
alt. C 1300 
D I A R I O D E L A MARINA—Edük' ión de la tarde.—Abril 20 d e 1912. 
© N I C A 
C O M O M O M E R E 
RpeientenK'nlo comentaba en ' ' E l 
XtüQiTCiáV' de Madrid el notable pe-
riodista Francisco Camba, 'hoy hués-
ped muy dústíZtguido <1̂  la Habana) 
el cASo de un perro rpie pn París se 
vnl i \A por no poder aguantaf con pa-
ciencia el mal trato con que el amo lo 
pairaba sns senvicíos. E r a coimnitario 
]fl crónica de Camba á los mnebos que 
sobre el mismo asunto bicieron los pe-
riodistas parisienses; unos viendo en 
]a resolución del can un acto conscien-
te, otros creyendo que fué la casnali-
da-d quien puso al perro, al huir 'des-
pués de un puntapié aleve, entre las 
ruedas de un tranvía. 
Las 'dos opiniones puede sancionar-
las lo posible. Y o me atengo á la pri-
mera sin entrar en nnás averiguaciones. 
TU perro que se suicida da una idea 
muy elevada de su capacidad para el 
discurso y su idon de raciocinio, y aun 
cuando tiene todos mis respetos la vi-
da de un can, quítensela voluntaria-
mente en bnena hora unos cuantos, si 
ron ello ha de venirnos el convenci-
miento de que es posible establecer 
oon una raza afín las corrientes de 
inteligencia tan dif íci les de hallar, á 
base de sinceridad, entre hombre y 
hombre. Todos los grandes descubri-
mientos exigen en holocausto algunas 
víctimas. 
¡Ahí es nada ! L a facilidad en encon-
trar á la vuelta, de cada esquina un ser 
digno, fiel, intelisrente. que comprenda 
mi^tras cuitas, las oiga en silencio y 
nos consuelo con solo una mirada dul-
ce y húmeda . Abr ir el pecho á la in-
timidad de los hombras es alimentar 
con nuestro propio corazón la ingrati-
tud y la perfidia de nuestrOvS semejan-
tes. Porque el suicida de París , si prue-
ba elevación de intelectualidad canina, 
demuestra hasta, qué punto es perver-
so el corazón del hombre, que así pone 
pn trance de atentar contra su existen-
cia á un honorable dogo. Cuidado 
qué hav que hacerle perrerías á un can 
para obligarle á desprenderse volunta-
riamente de e«ta perra vida. 
Se d i r í que es poco concluyente. la 
prncba del perro parisiense. A un acto 
individual pueden anteponerse coinci-
dencias que desfiguren la verdad; pero 
no puedp neerarsc inteligencia á una 
Mrrupación formada con fines de de-
fensa colectiva. • 
Los animales nacidos en la domesti-
cidad son los más refractarios á la aso-
ciación. Un perro es individualista por 
conveniencia y por hábi to: es el bnr-
gtués del reino animal. p]l perro si no 
es burgués es anarquista; ó disfruta de 
!» molicie del hogar ó se vuelve vaga-
mundo por amor á la independencia ; si 
alguna vez se aviene al trabajo es gru-
1 ñendo. 
Demostrar que un grupo de perros, 
de distintas procedencias y castas, pue-
; de llegar al comunismo, á la or^raniza-
raon, tí reglamentar su vida con fi-
nes de mejoramiento y defensa, sería 
tanto como probar la exquisitez d í l 
intelecto canino; porque obrarían en 
beneficio propio contra lo que les di >ta 
su instinto y su psicología hereditaria. 
i b i en : yo pu-edo citar este caso de-
• mostratiyo. 
"En los muelles de la Habana hay 
una asociación perruna cuya finalidad 
es U apuntada. Explotan" los medios 
de subsistencia de aquel lugar cómo 
i hasta una docena de perros, entre ma-
chos y hembras. Son desengañados de 
la vida bohemia que cansados de ladrar 
; á la luna y padecer persecución de 
I laceros y secuestradores, se avienen 
con la sociedad, tomando como mode-
lo la que practican los hombres. Con-
tratan con los guardas del muelle sus 
sendeios para la vigilancia nocturna 
I á cambio de usufructuar aquellos lu-
gares. Duermen de sol á sol ocultos 
entre fardos y mercanc ías ; saliendo á 
la noche en ronda de guardia, 
i Si a lgún perro desorientado, vasra-
i hundo de otros barrios, desconocedor 
j del privilegio que esplota aquella so-
ciedad, entra en los muelles, paga con 
la vida su ignorancia. Despierto siem-
pre alguno de los usufructuarios da ia 
voz de alerta á los demás. Lánzanse 
unos cuantos á resguardar las salidas 
y acosan los otros al intruso. A l tratar 
de huir ve que le han cortado la reti-
rada y icorre desesperadamente á lo 
largo de los muelles siempre seguido 
de sus perseguidores, qne con las fau-
ces rojas y palpitantes, inyectados los 
ojos, aullando amenazadores, lo acoi i a-
lan, lo muerden, lo despedazan cuando 
cae entre sus patas. Muchas ve-
ces, el perseguido, como único cami-
no de salvación, se arroja al agua, pe-
reciendo ahogado; porque sus enemigos 
asomados al borde de los muelles le 
enseñan los dientes cuando él se apro-
xima. 
Y es que luchan por Ta vida. Ad-
quieren derechos y los defienden. For-
man leyes para proteger los üiteróses 
creados, y como saben por experiencia 
que la vida es dura y trabajosa de sos-
tener, se asocian buscando la fuerza en 
la colectividad, r-ayendo sobre el adve-
nedizo, que puede llegar á ser una bo-
ca más ante la 'despensa mezquina, con 
saña cruel, egoísta, como fieras. . 
Digo: ¡ como hombres! 
RAFAEL S U A R E Z 90LIS. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
C E N T R O A S T U R I A N O 
E n la ú l t ima ses ión (pie ce lebró la 
Directiva de esta Sociedad, se a c o r d ó 
lo siguiente: 
Construir en la Casa de Salud Co-
vadonga : un gran pabe l lón modelo 
para enfermos: la azotea del pabe l lón 
" R a m ó n P é r e z : " un parque en el 
costado izquierdo del pabe l lón " M a -
nuel A. O a r c í a : " la porfhda del fon-
do de la Quinta: un crematorio: ele-
gantes balaustradas de cemento en la 
avenida de Jovellanos: un pran fo-
gón para la cocina, y un edificio pa-
ra destinarlo á a lmacén general. 
Conceder cuatro meses de licencia 
al m é d i c o de visita doctor Francisco 
Kayner i . quien necesita trasladarse á 
Europa para atender al restableci-
miento de su salud. 
E m b a r c a r para E s p a ñ a , por cuenta 
del Centro, á los socios enfermos se-
ñores J o s é Navedo, Miguel Garc ía 
F e r n á n d e z , Valentín S á n c h e z Blanco. 
Fulgencio M e n é n d e z . J e s ú s Soto 
Blanco. Manuel So l í s López , Robus-
tiano García , Anselmo F e r n á n d e z Ro-
d r í g u e z . Manuel L a b r a García , Ma-
nuel Iglesias Torres. Casimiro Petit 
F e r n á n d e z . F e r m í n F e r n á n d e z Vega . 
R a m ó n M e n é n d e z González . Alejan-
dro Cuervo F e r n á n d e z . Angel C a r a -
via Pozo. Emi l io L lano F e r n á n d e z y 
Emil io D í a z B o n s o ñ o . 
V e r con mucho gusto que el nuevo 
Administrador de la Quinta, s e ñ o r 
Maximino F e r n á n d e z y González , el 
día primero del mes actual haya to-
mado poses ión del mencionado cargo. 
Nombrar una comis ión , formada 
por los señores Presidente y Secreta-
rio de la Secc ión de I n m i g r a c i ó n , y 
Presidenl'e y Vicepresidente de la de 
Propaganda, para que estiidie lo rela-
tivo al establecimiento de Delegacio-
nes del Centro en Asturias. 
Conceder un mes de licencia al pro-
fesor de m e c a n o g r a f í a y taqu igra f ía , 
s e ñ o r Gabriel R o m á n y Casáis , quien 
la ha solicitado por motivos de salud. 
Designar al s e ñ o r Santiago F e r -
n á n d e z Guerra para ocupar el cargo 
de vocal de la S e c c i ó n de Instruc-
ción/ 
Quedar enterada de qne en 81 de 
Marzo ú l t imo el número de socios se 
elevaba á 32-123. 
D ir ig i r atenta c o m u n i c a c i ó n al so-
cio fundador señor Angel P r é s t a m o 
del Riego, d á n d o l e las gracias por los 
trabajos que real izó en beneficio del 
también socio fundador señor R a m ó n 
García F e r n á n d e z , con motivo de ha-
berse és te visto envuelto en un asun-
to judic ial . 
Autorizar á la Secc ión de Recreo y 
Adorno para que el baile de " L a s 
Floi-es'' se celebre el día 12 del pró-
ximo mes de Marzo. 
Aceptar las renuncias que por can-
sas justificadas, ajenas á la Sociedad, 
nresentaron de sus cargos de Presi-
dente y Vicepresidente de la S e c c i ó n 
de Recreo y Adorno los señores R a -
món Suárez y R a m ó n Faedo. respec-
tiva mente, sintiendo profundamente 
la Junta la dec i s ión de tan d ign í s i -
mos compañeros . 
Conceder un amplio voto de con-
fianza ni s eñor Presidente G e n e r a L 
para (pie pueda designar á las perso-
nas que han de cubrir los referidos 
cargos vacantes, y para que reorga-
Dice la mencionada S e c c i ó n de Re-1 
creo y Adorno, de § c u e r d o con el | 
nuevo Presidente de la misma. 
No aceptar la renuncia -que presen-
tó como vocal de la Direct iva el se-
ñor Enrique Cima, y nombrar una co - ¡ 
münón para que le visite y le niegue 
que (Ipsista de su propós i to . 
V trasladar á la General va- i 
ñ a s solieitudes presentadas por so-1 
eios del Centro, por no ser facultad 
de la Directiva el resolverlas. 
E l s eñor Presidente General, ha-
ciendo uso del voto de confianza que 
le conf ir ió la Direct iva, ha designado 
al s eñor Vicente F e r n á n d e z R i a ñ o 
para ocupar el cargo de Presidente 
de la S e c c i ó n de Recreo y Adorno, y 
al s eñor J o a q u í n E s t é v a n e z y Garc ía 
Tuñón para el de Vicepresidente. Los 
señores F e r n á n d e z R i a ñ o y E s t é v a -
nez t o m a r á n poses ión el p r ó x i m o 
martes, y es seguro que por la popu-
laridad que gozan entre los socios, 
por su inteligencia y por su gran 
amor al Centro, han de continuar la 
senda de triunfos que viene reco-
rriendo la s i m p á t i c a Secc ión de Re-
creo, la cual siempre ha sido l ú c i d a 
vanguardia de la juventud asturiana. 
memoria anual publicada correspon-
diente al año ú l t imo . 
Aprobar la nueva Junta Direct iva 
de la D e l e g a c i ó n de Güines , integra-
da por los siguientes s e ñ o r e s : 
Presidente, reelecto, s e ñ o r S á n c h e z 
García . 
Pr imer vice: don Antonio M. E s -
quivel. ' 
Segundo vice: don Pedro P é r e z 
Michian. 
Tesorero: don Manuel Sánchez . 
Secretario: don Pedro R o d r í g u e z . 
Vicesecretario: don Pablo Marrero. 
Vocales: señores Domingo García , 
J o s é P é r e z García, Rafael Castañer , 
Pablo Sánchez . Celedonio Coraleo. 
J o s é D o m í n g u e z , Domingo Gonzá lez 
y Segundo Padil la. 
Vocales suplentes: Francisco S á n -
chez. Manuel Coraleo. J o s é Peligro. 
Sotero García y Alejandro As í s . 
Se aprobaron otros asuntos de or-
den interior. 
ALIANZA ARESANA 
.Mañana, domingo, á las ocho de la 
noche, en los altos del "Centro Galle-
go,'' sa lón del or feón , ce lebrará jun-
ta «reneral ordinaria y de elecciones 
de Direct iva la " A l i a n z a Aresana de 
I n s t r u c c i ó n , " decana de las socieda-1 
des de su índole . A d e m á s , se dará j 
cuenta del estado general de la So- i 
eiedad v de otros asuntos. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
T a m b i é n se reunió la Direct iva de 
esta A s o c i a c i ó n para tomar estos 
acuerdos: 
Aprobar la d o c u m e n t a c i ó n admi-
nistrativa correspondiente á Marzo 
ú l t imo . 
E l estado mensual del departamen-
to de ahorros. 
Los acuerdos de las Secciones de 
Beneficencia, Recreo y Adorno y 
Propaganda. 
E l informe de la comis ión de glo-
sa correspondiente al cuarto trimes-
tre del a ñ o 1911. 
Los certificados para pagos de 
obras en la Casa de Salud. 
E l informe de la S e c c i ó n de Pro-
paganda sobre visitas de i n s p e c c i ó n 
giradas por el delegado á las delega-
ciones de Marianao. Puentes, Reg la 
y c o m i t é s de barrio. 
Se aprobaron varia? propuestas de 
socios de mér i to . 
E l informe presentado por la secl 
c ión de Propaganda relacionado «-on 
| el sueldo asignado al doctor Lugo V i -
ñas de la d e l e g a c i ó n de Manacas á 
partir del primero de Marzo ú l t i m o . 
Se resolvieron varias instancias 
presentadas sobre a n t i g ü e d a d de aso-
ciados. 
Se aprobaron los acuerdos tomados 
ú l t i m a m e n t e por las Secciones de Tns-
j t rucc ión y F i l a r m o n í a . 
Se dio cuenta de una p r o p o s i c i ó n 
i de venta hecha por e Iseñor F lorent i -
l no G . Pumariega. de las colecciones 
' de los per iód icos " E l Mercurio'* y 
| " E l Dependiente." a c o r d á n d o s e ad-
j quirir dichas colecciones por tratarse 
| en ellas de la f u n d a c i ó n de esta Aso-
1 e lac ión . 
E L C L U B COVADONGA 
Los arrestados descendientes de 
don Pelayo no salen de una para in-
gresar de cabeza en la otra. L o cual 
demuestra qu» son "xente" alegre, 
" x e n t e " entusiasta, "xente" como 
no hay otra. 
Hace d ías celebraron una bril lante 
romer ía . Y en cuanto sacudieron el 
polvo celebraron una nueva junta , en 
la cualv se tomaron dos acuerdos (pie 
llenan el alma de " regolvinos." 
Pr imer acuerdo: celebrar una gran 
verbena " p a " coger el t r é v o l e y el 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
L a Direct iva de esta A s o c i a c i ó n 
t o m ó ayer los siguientes acuerdos: 
Aprobar los documentos de la Sec-
c ión de Sanidad, entre los que figu-
ran el movimiento de enfermos en la 
Casa de Salud durante el primer tri -
mestre y las operaciones realizadas 
por el cuerpo médico , con un resulta-
do satisfactorio. 
Se aprobaron los de las Secciones 
(!'• Propaganda é I n m i g r a c i ó n y a pu-
blicados. 
Aprobar las gestiones realizadas 
por las comisiones de c a r á c t e r per-
manente, intereses materiales y bene-
ficencia. 
D a r un voto di* gracias á la Dele-
g a c i ó n de Caba iguán , Guayos, por la 
E L E N C A N T O 
N O V E D A D E S P U E S T A S A L A V E N T A 
W A R A N D O L E S bordados y calados, 
doble ancho, de puro lino, 300 dibujos 
diferentes, desde 75 centavos á J10 vara. 
S O L I S , H E R M A N O Y C O M P . 
G a l i a n o y S. R a f a e l - T e l e f . A - 3 8 9 8 
No se pueden servir muestras por correo, si no se 
indica precio aproximado y colores. 
C 1463 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A T E O P I O A L . 
GIJAS m i CAUDALES 
D I E B O L D 
C a c a s a d e B a b a m o n d e y € a . 
E s la que vende á precios de verdadera economía y con g a r a n t í a R E -
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretea, pulseras y cnanto en J O Y E R I A ae desée . 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus g i andes talleres, hay 
on comnleto surtido, 
B E R N A Z A 1 6 Y O B R A R I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
C 1181 A. 1 
Libres de riesiro de hnmedad, 
í farant izadas a prueba de fuegro 
y ladrones. 
ABALÜCE, MARTINEZ T Cía. 
San Isrnacio 23. Habarn* 
E L M O D E L O D E P A R I S 




P R E C I O S B A R A T O S 
H A B A N A 116 
¡ C U A T R O E N O R M E S G A N G A S ! 
¡ ¡ D E N S E P R I S A Q U E S E A C A B A ! ! 
H E M O S R E M A T A D O ; 
500 trajes para niños , edades de 2 á 10 años, de dril blanco, con cuello marinera de 
' piqué, que valen $4 y ¡¡LOS D A M O S á D O S P E S O S ! ! 
300 piezas de crea catalana, fina, con 30 varas, que vale $15 ¡¡A O C H O PESOS!! 
300 docenas pañuelos blancos para caballeros, dobladillo angosto ¡¡á U N P E S O denaü 
175 piezas de crea catalana, con 30 varas, ¡á $3.50!! valen el doble. 
B A R A T U R A S E M E J A N T E S O L O P U E D E N 
O F R E C E R L A los G R A N D E A L M A C E N E S de 
" L A O P E R A " S. Miguel 60 y Galiano 7 0 - - ¡ V e n g a n pronto! 
TTTTSJ alt. 4-20 
C 1123 alt. 8-3 Amincio fie Calpro 
S-18 
F U E R A C A S P A — N O M A S C A L V O S 
C E F I R O O R I E N T A L D E L D r . J . G A R D A N O 
Extirpa la caspa,' vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre limpio y 
sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr. J . G A R D A N O . Belascoain 117 
Droguerías , Perfumerías y Boticas de crédito. 
y C 914 104.7 M> 
F O L L E T I N 
R E N E B A Z I N 
DE LA ACADEMIA FBAVCESA 
L A B A R R E R A 
De venta en casa de Solióse 
Obispo núm. 62. 
fConti*i' «.i 
«IfK de casas bajas, apenas tenían 
Jnto^nntes. Mas. caái pm- todas par 
Pri mpcjio dp rada morada , las 
^ P l i a s íralprías sa]if»nt/»s d«| salón, 
2? t/vins ,os A s í a l e s bajos y como 
j*tostrados por la pantalla de los esto-
A I iHan ™n luz rl* lámpara. Cada 
^miha terminaba allí el rito del yan 
r-. tomando café v ooiiísultdii'io ^ 
Periódico. t)e trecho ^n trecho, á la 
^ a ^ nna « q u i n a , un terreno rec-
^ acular de hierba rasa, con un mi-
V^H0 ^' i^te de flore?, como un ri-
aiJ" ^ 0̂ lanro de las paredes. Kl 
^ venía de alta mar. E r a fre«co. 
^ v i t j n r a!Brradable. de un sabor pi-
j m^ fortaler-odor. que embriasraha. 
0 ^ O S . girone? de bruma verticales. 
U^10 si estuvieran ool^adoe de estre-
gues extremos la tierra y el mai- encal-
mado. 
L a señora de Lime reí y María 11 upa-
ron al camino que bordea la costa 3' • 
sube desde la playa hasta I^edse P^int, 
entre hermosas quintas y céspedes 
plantados de cuadros de boneteros. 
Gustaba de aquel observatoria epté 
domina el estuario clel Táraesis. A 
di ranc ia s inapreciables, en la niebla, 
sobre el gris ondulnso de las corrientes 
qxĵ  afilan las proas, navios juntos, in- , 
v sihlp«; fl»(5uadras.flv>íillas de posa-
dores, barcazas que esperaban la hora 
de dirigirse á rhatham ó á Londre*. 
Un racimo de tenue» luceciltaB] agifá-
basp en la sombra. Sólo ellas indica- j 
ban que allí había bareas, homhn-;. 
vida. Muy atrás, las lámparas eléctri-
cas de los muelles de Márgate ilumina- : 
ban una mezquina exttBfttóu dé mar y 
un palacio fantást ico de columnas. 
rentanasV cúpulas d* fuego que pare-
cían flotar sobre las aguas. L a señora 
do L i i m r e l tenía la costumbre de pen-
san en voz alta cuando iba dp pasen 
con María. Su intimidad perfecta, le 
dejaba á cada una de ellas libertad dp 
palabras, de ademanes, de juicios en 
los que se atirmaban dos naturalezas 
próximas . pero no semejantes. Com-
prendíase á maravilla, y los silencios 
no las separan. 
— A l * idüisü la tíOiutKlidad iutrlesa. , 
M a r í a ; esta gente busca demasiado la 
manera de encontrarse bien. 
— Q u i z á , pero, la vemos de ret i ro ó 
de v e r a n e o . . . H a b r í a que verla en el 
t rabajo, para juzgar . Ha ganado con 
audacia lo qne gasta como rentista 
Heno de ego í smo. Mire, ayer, cntrp 
con Dorotea ^en casa de Mrs. M i l n e y . . . 
y al ver tan hermosa quin ta . d€ l a d r i -
llos, con chlníenea.s b lancas . . . com-
prendí el origen de este lu jo . 
—I^xs husiness, romo s iompre . . . 
— S í . pero en H o n o l u h i . K l salon-
cito e s t á decorado con linaas acuare-
las que representan las expl-ita innes 
de la fami l i a Mi lney . El viejo 8a-
muel , Á quien vemos i r todas las tar-
des, con sn groom, á los terrenos del 
golf, gasta en el deporte los rpstos de 
un v igo r que ha rpsistido t re inta años 
á la vida dp plantador o c e á n i c o ; d">s 
hermanos suyos e s t á n al lá t odav í a , y 
J u a n P r i m . el sobrino, se marsha 
pronto. . . Comen, pero han cazado; 
han cazado e x p o n i é n d o s e á menudo. 
—Confiesa que te gusta esta órente. 
— L a comprendo, ó. por lo menos, 
empiezo á comprenderla, lo que. no 
lo mismo, m a m á . 
— Y a no puedo. . . 
—Usted no juega al tennis y no va 
á los tes. Pero yo voy á todas partes 
y me acostumbro muv bien á esta liber-
tad. 
— Y á los ingleses, ¿cómo los en-
cuentras I 
—Semejantes á nosotros. 
—Nada de paradojas, nena: todos 
los libres que he leído dicen lo contra-
rio. ¡ S e m e j a n t e s á nosotros! 
— C o n costumbres diferentes, sí. 
Ent re los hombres, en especial, he re-
conocido á muchos normandos, cosa 
nada e x t r a ñ a ; más gascones de los que 
l ' d . se figura; auverneses; pocos de la 
Isla de Francia , pero algunos. L'n in-
g lés de buena familia que ha viajado, 
con frecuencia es un tipo hermoso de 
hombn\ 
— ¡ A l i . María! ¡qué francesa te 
siento, «juando te miro entre todos 
ellos! 
—No tamo como yo, te lo aseguro. 
To pienso con delicia en nuestra piso 
de la avenida dWnt in ; sueno cou oír 
pasar el tranvía de 31ontrouge. 
—Pronto se realizará el ensueño: 
ya nos vamos. Y o echaré un poco de 
menos todo esto. . . mire us ted . . . 
Había llegad-p á la punta de Ledge, 
allí donde el camino se tuerce y baja.' 
L a segunda playa de Westgate. la del 
Oeste, y las demás que siguen recor-
tando en festón los acantilados gredo-
sos se extendían dibujadas apenas por i 
la clnndad de las estrellas. E l rumor 
d d mar que suWa llenaba la noche y 
!(hacía inclinarse, á compás, á las hier-
bas de los taludes. L a señora de L i -
merel señaló con un ademán aquellas 
; hermosas quintas edrtiuadas á lo iar-
j go de la pendiente. 
— L o más interesante,, en todas par-
' tes, son las almas. Tú que juegas y 
hablas hace seis semanas con todos es-
tos ingleses é inglesas que no tienen 
nada que hacer; ¿has descubierto al-
gunas? 
—Algunas adivino. 
—Mucho e s . . . Por e jemplo . . . 
—Dorotea, la pequeñita. C l a r a co-
¡ mo una fuente. 
— ¿ C u á n t o durará esto? ¿Y cuál 
más ? 
—'Reginaldo BreynolcLs. 
—•¡ Oh, lo que es ese! j un cow-boy 
bien educado! Me ha dicho que ha es-
tado maravilloso esta tarde. Pero 
¿crees que es un alma ? ¿ Estás segura ? 
—Atormentada, mamá. 
—¡ Cómo señorita.! ¿ le ha hecho á i 
usted confidencias? 
T'na risa leve fué la respuesta inme-
diata ; después los labios, que no men- : 
t ían, tomaron la luenga curva habi- : 
tual. 
—Muy desgraciado ha'bía de ser para | 
confiarse á una mujer. No hemos cam-
biado más que pelotas de tennis. Pero 
por Dorotea he sabido que estaba á 
mal con su padre, ó. por lo menoe que 
ha habido entre los dos escenas mu-^ 
vivas. 
— ¿ Y caá] es la causa? ¿ N o lo sa-
bes? 
—Religiosa. 
—Siempre. Cuanto más vivas, tan-
to mAs reconocerás que en el j u u u lo 
la luaha m á s áspera no es por ei dine-
ro, sino en pro ó en contra de las a l -
mas. Muchas veces pienso que no ha 
habido é p o m más teológica que esta, 
más trabajada, en lo profundo, por 
corrientes que chocan ó se tocan. ¿ 'En 
dónde está la familia que tenga paz 
completa, religiosa ó irreligiosa? 
—Usted, yo y. E d i t h . 
— ¡ P o b r e c i l l a ! A estas horas e s t a r á 
durmiendo. 
— A ú n no, mire usted: hay luz en 
las ventanas. 
L a señora de Limerel y M a r í a h a b í a n 
atravesado el pueblo, por la parte 
Oeste en que su fondo es escaso, y vo l -
v í an por la carretera que cruza l a l í -
nea del f e r m c a m l , or i l lada de te r re-
nos cubierto de césped, alquilado para 
el deporte. M á s a l lá , lejos a ú n , sobre 
el cielo pá l ido , l e v a n t á b a s e la larga 
silueta del pensionado y convento de 
los P á j a r o s , casa francesa desterrada; 
después , una g ran cons t rucc ión de ln,-
dr i i los ro jo , una p e n s i ó n inglesa; y & 
nalmente l í neas de árboles como una 
cortina, que «e hubieran tomado 
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t r é v o l e el d ía primero del mes de J u -
nio. ¡ B r a v o ! 
Segundo acuerdo: U n a romería 
asturiana con gaita y todo: una ro-
m e r í a que a s o m b r a r á á la concurren-
o í h . ¡ B r a v o dos veces! 
E s t a romer ía se ce lebrará el día 
ocho de Septiembre, día glorioso de 
la V irgen galana y pequenina ¿ Y 
a ó n hay quien dice que á la voz de 
í i i ' -go se va C'ovadonga? ¡ Q u e v a ! 
• -o- • m» 
D. Joaqu ín Sánchez de Toca 
Hemos tenido el gusto y el honor de 
recibir esta m a ñ a n a la visita del ilus-
tre ex-ministro españo l don J o a q u í n 
S á n c h e z de Toca, una de las m á s pro-
minentes figuras de la po l í t i ca espa-
ño la . 
F u é la suya visita de despedida, 
pues esta tarde embarca á bordo del 
*'Reina María C r i s t i n a " con su dis-
tinguida esposa, para regresar á E s -
p a ñ a , d e s p u é s de haber presenciado 
los trabajos de la zafra en su central 
"Conf luente ," establecido en Guaa-
t á n a m o . 
L o a c o m p a ñ a b a en su visita nuestro 
estimado amigo don Rafael de E g a ñ a . 
L e agradecemos mucho al señor 
S á n c h e z de Toca su atenta visita, y 
deseárnos le una mHAr feliz traves ía . 
Sesión solemne 
En honor de López del Valle 
E s t a noche, á las ocho, ce l ebrará 
s e s i ó n solemne el Ayuntamiento de la 
Habana en honor del D r . J o s é A, Ló-
pez del Val le , Jefe local de Sanidad. 
E n dicho acto le será entregada al 
D r . López del Val le l a medalla de oro 
y el diploma con que se acordó pre-
j i i í m i - sus m é r i t o s y servicios en pro de 
la salubridad públ i ca . 
Agradecemos la inv i tac ión que se 
nos e n v í a para esa ses ión . 
Asistiremos. 
E l senador Nodarse 
E l senador por la provincia de P i -
nar del Kío? s e ñ o r Xodarse, v i s i tó 
t a m b i é n al Jefe del Estado para pe-
dirle el nombramiento del doctor 
Manuel Caíñas , para Juez de Guan-
t á n a m o : $10,000 de la ley que con-
cede $100.000 para reparaciones en 
el Instituto de la capital de Vuelta 
Abajo, y el indulto del guardia rura l 
R o d r í g u e z Collazo, autor del crimen 
cometido en Punta B r a v a . 
L a Cruz R o j a en acc ión 
L a s eñora Tió de S á n c h e z Fuentes, 
Presidenta de la humanitaria Socie-
dad la " C r o a R o j a . " en u n i ó n de 
otras damas, han solicitado del gene-
ral Cíóint'z «'I indulto del guardia ru-
ral R o d r í g u e z Collazo, sentenciado á 
muerte. 
Asunto particular 
E l doctor F e r r a r a , el director de 
nuestro colega " E l Comercio," señor 
Wifredo F e r n á n d e z , y el abogado 
don Gustavo Pino, visitaron al Jefe 
del Estado, para hablarlo de un 
asunto particular del ú l t i m o de di-
chos señores . 
' L a higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A T R O -
P I C A L . 
Comité del Contercio 
de la Habana 
L a a s o c i a c i ó n de este nombre, pre-
sidida por el s e ñ o r Enr ique Heilbut, 
ha celebrado asamblea general ordi-
nar ia en la tarde del jueves, aproban-
do <•! acta do [a ses ión anterior. 
E l Secretario l e y ó la Memoria co-
rrcspondionte á los trabajos de la 
éorpdrac ión en el ú l t i m o per íodo , 
aprobándose por unanimidad. 
Se proced ió á la e lecc ión de la 
nuevo J i m i a Direct iva, la cual quedó 
constiluida en la siguiente forma: 
Presidente: D . J o s é González Sal-
gado. 
Vicepresidentes: D . W . H . Smith y 
D . Epi fanio Ortiz de Zárate . 
Tesorero: D . Wil l iams B . Me Do-
nald. 
Secretario: D . León Paredes. 
Vocales: D . A . E . Woodoll, D . E n -
rique Heilbut, D. Victoriano Otero, 
D . R amón Planiol , D . Francisco Suá-
roz y D . M a r t í n Garín. 
Con la des ignac ión que antecede 
quedan representadas todas las ra-
mas del comercio y de la industria 
que tienen m á s ín t imas relaciones 
con el movimiento del l itoral del 
puerto y de la bahía de la Habana. 
Se a p r o b ó el estado de cuentas de 
la Sociedad, y la junta acordó que se 
hiciera constar el agradecimiento de 
la corporac ión hacia la Cámara de 
Comercio y la Junta de X a v e g a c i ó n . 
por haberle prestado en todas ocasio-
nes su concurso, apoyando las resolu-
ciones del comité . 
T a m b i é n se acordó un voto de gra-
cias para el Presidente saliente don 
E n r i q u e Heilbut, por baber desempe-
ñ a d o su cargo durante dos per íodos 
consecutivos con singular acierto. 
i . o I n o í n j s í s 
FIJOS § 0 M i EL SQL 
G U E R V * Y S O B ^ I M ^ S 
Mural la 37 A . altos 
T e l é f o n o 602. T e l é g r a f o . Teodomiro 
Apartado 636 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
Herido 
E n la colonia " S a n t a Ana.*' barrio 
de Salamanca, t é r m i n o de Camajua-
ní, fué herido de dos machetazos el 
pardo Manuel V i l a . por Alfredo Gó-
mez, quien se f u g ó . 
L legada á Cienfuegos 
Ayer , á las once de la m a ñ a n a , lle-
g ó á Cienfuegos la columna del ejér-
cito que manda el teniente coronel 
Quiñones , 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
A despedirse 
E l s e ñ o r Francisco R . Maribona, 
Canci l ler del Consulado de Cuba en 
Ginebra, Suiza, se desp id ió esta ma-
ñ a n a del Secretario de Estado, por 
embarcar para su destino. 
E l s e ñ o r Maribona se encontraba 
en uso de licencia. 
SEíTJ iETARIA D K H A C I E N D A 
Licencias 
Por la S e c r e t a r í a de Hacienda se 
han concedido las siguientes licen-
cias : 
U n mes, con sueldo, á los s eñores 
Mariano Sotolongo, Inspector de la 
A d u a n a de Matanzas, y Enr ique Re-
g ó Torres, ordenanza de la Tesorer ía 
General de la R e p ú b l i c a ; y 15 días , 
t a m b i é n con sueldo, á los señores F e -
liciano Proenza, fogonero de la. Adua-
na de Ñipe , y Arturo Muñoz , Inspec-
tor de la Aduana de Cienfueeros. 
E L " T I T A N I O " 
E l bermoso buque cuyo, trág 'co fin 
dejará doloroso recuerdo, no es al que 
nos referimos en el t í tu lo que encabe-
za estas l íneas , sino al reloj ideal de 
la casa de hierro y compañía , que co-
mo alhaja, como precis ión y com > ar-
te, ha sido calificado de Titanic por 
personas 'inteligentes y de gusto. E l 
(pie lo dude puede pasarse por la ca-
lle del Obispo y allí encontrará en las 
vitrinas de la casa de hierro el reloj 
ideal ó (pie nos referimos. 
POR U S OFICINAS 
P A L A C I O 
Dando cuenta 
E l Mayor General Monteagudo, 
dio cuenta hoy al Presidente de la 
R e p ú b l i c a de la sentencia dictada 
contra el guardia rural que d ió m u n 
t« al cabo Ruiloba. comandante del 
puesto de Punta Brava . 
U n a comis ión 
U n a comis ión de miembros del par-
tido conservador del pueblo de Mar-
tí, en la provincia de Matanzas, acom-
p a ñ a d a del representante s e ñ o r Ris-
quet. y de la cual formaban parto los 
s e ñ o r e s Antonio Amado González . 
Franc isco A. Barroso. Pedro Avi la v 
Gonzá lez Berna!, visitaron al señor 
Presidente de la Repúbl i ca para ha-
blarle de asuntos generales de la lo-
cal idad refer ida 
M T O S J A R I O S 
T r a n v í a s á Arroyo Apolo 
Con el objeto de dar cuenta la Co-
mis ión gestora de los trabajos reali-
zados para la p r o l o n g a c i ó n de la lí-
nea de la Víbora á Arroyo Apolo, y 
con el de buscar la mejor manera de 
ult imar este asunto, se reunirán ma-
ñana , domingo, á las dos de la tarde, 
en la casa esquina de las Calzadas de 
Calabazar y Managua, frente á la ca-
seta de Obras Púb l i cas , en Arroyo 
Apolo, los propietarios interesados en 
este asunto. 
L a Comis ión ruega á los propieta-
rios de los repartos de Rivero, Acos-
1a. G m a r o Sá&chez, Madama. Altu-
ras de Arroyo Apolo, Caser ío , Mon-
tejo. Barr io Azul y •Mameyes, la pun-
tual asistencia al acto, por tratarse 
de un asunto p r ó x i m o á realizarse y 
que necesita el concurso de todos. 
Quejas 
L o s vecinos de las calles de Omoa. 
Romay. V ig ía y Pr ínc ipe , se quejan 
del s i n n ú m e r o de muchachos que pa-
del sin n ú m e r o de muchachos (pie pa-
lota. tirando piedras, al extremo de 
baber roto varios cristales de las 
ventanas en algunas casas. 
Tilamamos la a t e n c i ó n del capi tán 
de la octava Es tac ión , señor Boniba-
li< r, á fin de que ponga remedio á es-
te nial. 
S A B R O S U R A 
E s preciso reconocer el poderío <1o 
Su Sabrosa Majestad el Chocolate. E l 
reina en todas las casas, y desde el 
abuelito hasta el más tierno nietecito, 
todos lo quieren tomar y lo saborean 
con verdadero gusto. 
E l chocolate que reina en todas par-
tes es el que elabora la antigua y cada 
día mis acreditada fábrica de Mestre 
y Martinica. ¡Qué rioo es ese chocola-
te 1 Sus clases más selectas son las cx-
tnw 8, 6, ó. -U 3 6 2 y las de vai-
nil la ó canela A B C . 
E l chocolate de Mestre y Martinica 
se puede pedir en todos los estable-i-
mientoa. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(De nuestros Corr«pon«ale«) 
VIÑALES 
Principio de incendio.—Proceder heroico. 
2C—IV—8.25 a. m. 
Anoche á las ocho, se declaró un incen-
dio en la casa de comercio de don Gerar-
do Mier, originado por la explosión de un 
paquete de voladores chicos, debido al ex-
cesivo calor. 
Gracias á la intrepidez y arrojo de los 
señores Julio Jiménez y Polonlo Imelo, 
que con riesgo de sus vidas extranjeron de 
la casa incendiada gran cantidad de explo-
sivos artificiales, y apagando las llamas, 
se ha evitado ver reducido á escombros 
el establecimiento más importante de este 
término. 
Conocida la alarma, se reunieron en el 
lugar del suceso más de doscientas per-
sonas, 
GONZALEZ F L E I T E S , Corresponsal. 
SANTIAGO DE CUBA 
E l duelo oriental por la muerte de Corona 
20—IV—7 a. m. 
Prepárase solemne manifestación de due-
lo esta noche á la llegada del tren cen-
tral, que conduce el cadáver de Mariano 
Corona. 
Desde ayer están las banderas á media 
asta en los edificios públicos y en la re-
dacción de " E l Cubano Libre." 
El Ayuntamiento ofreció el salón de se-
siones para que fuese convertido en capi-
lla ardiente, votando á la vez un crédito 
de doscientes pesos con objeto de sufra-
gar los gastos que se originen de este 
acto fúnebre. 
Ccmisiones del Partido Conservador y 
Redacción de "El Cubano Libre," Asocia-
ción de la Prensa y Veteranos, saldrán á 
recibir el cadáver á la estación de Antilla. 
Mañana por la tarde se efectuará el se-
pelio. 
La Prensa dedica sentidas necrologías 
al querido desaparecido. 
E S P E C I A L . 
SANTIAGO DE CUBA 
Debut y éxito de Constantino.—Agasajos 
que se le tributan. 
20_|V—7 a. m. 
En el teatro "Oriente" se verificó anoche 
el debut de Florencio Constantino, obte-
niendo colosal éxito en la interpretación 
de "Bohemia," 
El Centro de la Colonia Española obse-
quiará el lunes al eminente tenor, á Ali-
cia del Pino y á Azcue, con una jira cam-
pestre á la finca "Parada," propiedad del 
Vicepresidente del Centro, don Federico 
Mernández. 
Mañana cantará "Rigoletto," estando to-
madas todas las localidades para esta 
función. 
E S P E C I A L . 
CIENFUEGOS 
Llegada de tropas.—Paseo por 1? ciudad.— 
Fiestas que se disponen en su honor. 
20—IV—10 a. m. 
Ayer llegaron quinientos cincuenta hom-
bres del Ejército Permanente, al mando 
del teniente coronel Quiñones, haciendo 
un paseo militar por la ciudad. 
Algunos oficiales visitaron el "Liceo," 
donde fueron muy obsequiados. 
Hoy se efectuará una fiesta en la adua-
na, en honor de las tropas. 
Por la noche se dará un baile en la so-
ciedad "Luz Caballero," en honor de los 
oficiales y jefes de las tropas. 
E L CORRESPONSAL. 
LOTSUCESOS 
QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA 
Al transitar en la mañana de ayer por 
la calle de Zulueía esquina á Trocadero, 
el Juez Correccional interino de la Sec-
ción Segunda, licenciado Armando Monte-
ro, se encontró con el blanco José Martí-
nez Higas, del comercio y vecino de Agui-
la mím. 118, á quien horas antes en jui-
cio celebrado contra él lo había condenado 
á, diez días de arresto, remitiéndolo al vi-
vac, por lo que al encontrarlo gozando de 
libertad, ordenó al vigilante niíra. 31 que 
lo arrestara nuevamente y lo condujese á 
la Tercera Estación de Policía, para que 
se diera cuenta al Juez de Instrucción 
competente, por haber cometido el delito 
de quebrantamiento de condena. 
Martínez, al ser interrogado de cómo 
se enedntraba en libertad, informó que 
al ser sacado del Vivac, juntamente con 
otros presos, para hacer la limpieza de 
las caballerizas de la Secretarla de Go-
bernación jr terminada dicha operación, se 
fué á su casa, con autorización del encar-
gado de su custodia, con objeto de cam-
biarse de ropas, y que cuando regresaba 
fué cuando lo encontró el juez señor Mon-
tero. 
Ante el oficial de carpeta en la Estación 
de policía, compareció el mestizo Julián 
Cuesta Herrera, encargado de los penados 
destinados á la limpieza en la ya expre-
sada Secretaría de Gobernación, manifes-
tando ser cierto haber autorizado á Mar-
tínez para que fuese á su casa. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
de Instrucción de la Sección Primera, y 
Martínez ingresó nuevamente en el vivac. 
CHOQUE Y L E S I O N E S 
Al llegar á la calle de Teniente Rey 
esquina á Monserrate el blanco Pedro Be-
llas Solloso, vecino de Jesús del Monte 
nrtm. 147, conduciendo una guagua, hubo 
de chocar ésta con un tranvía eléctrico, 
y de resultas del accidente el Bellas reci-
bió lesiones al ser lanzado del seseante 
del vehículo de que era conductor. 
Bellas fué asistido en el centro de soco-
rros del Primer distrito, de una contusiói. 
menos grave en la región facial izquierda. 
E l tranvía, según el motorista, Antonio 
Bobadilla, sufrió averías, y dice que el 
choque fué originado por una impruden-
cia del conductor de la guagua. 
Bobadilla ingresó en el vivac á disposi-
ción del Juez Correccional del Distrito. 
DETENIDO POR E S T A F A 
Mariano Gonzíilez Borrás, del comercio, 
residente en Aguila núm. 116 A, fué de 
tenido ayer por el vigilante núm. 135, d 
virtud de encontrarse reclamado por el 
juez correccional de la sección Tercera, 
en juicio por estafa. 
E l detenido Ingresó en el vivac. 
INTOXICADA 
En el hospital de Emergencias fué asie-
tlda anoche, después de las nueve, la mes-
tiza Edelmira Pérez Rodríguez, vecina de 
Aguila núm. 116, de una intoxicación gra-
ve ,or¡ginada por ingestión de permanga-
nato de potasa. 
L a paciente informó á la policía que por 
tomar un poco de vino, equivocadamente 
cogió un poco de dicha sustancia tóxica, 
la que vertió en un vaso é ingirió, sin 
darse cuenta de ello. 
L a policía levantó acta de este hecho y 
dió cuenta al señor juez de guardia. 
LESIONADO POR UN AUTOMOVIL 
En la calzada de Belascoaín esquina á 
Santo Tomás, fué arrollado y lesionado 
por un automóvil, el cartero Francisco i 
Valdesbrile Cruzada, de 46 años, vecino 
de San José núm. UJL 
Conducido qne fué al centro de soco-
, rros el lesionado, el médico de smardia 
; certificó que presentaba lesiones en dife-
• rentes partes del cuerpos y t'racuira del 
: peroné derecho, siendo su estado grave. 
E l "chauffeur", que dijo nombrarse Ro-
mán Cabañas, fué detenido y remitido al 
i vivac. 
LAS GRANDES CIUDADES 
París , Londres, Viena. N>\v York 
son grandes centros de población fa-
mosos por el lujo, las comodidades y 
los placeres que proporcionan á los fa-
vorecidos por la suerte. Esp lénd idos 
establecimientos de todas clases mon-
tados con un boato deslumbrador 
atraen las miradas de los habitantes de 
esas inmensas ciudades; y entre ellas, 
los cafés , sitios predilectos del públ ico 
para charlar un rato en agradable ter-
tulia, maravillan por la esplendidez y 
buen gusto de su instalación y su ad-
mirable servicio. 
E n la Habaua carecemos aún de 
esos modernos y confortables ca fés en 
donde se ha acumulado una riqueza de 
adornos insuperable y la decoración de 
los m á s afamados no puede ser compa-
rada con aquellos en manera alguna. 
C o m p r e n d e r á n nuestros lectores la 
alegría que hemos experimentado al 
enterarnos de que dentro de poco con-
tará nuestra capital con un lujos ís imo 
café, montado á la altura de los mejo-
res de las grandes capitales ya men-
cionadas y que por lo tanto será gala y 
orgullo de nuestra ciudad. 
¿ Quién es el arriesgado mortal que 
se atreve á afrontar tamaña empresa 1 
U n activo y emprendedor cubano, de 
antiguo conocido del público, que es 
en la Habana popularís imo y cuenta 
con muchas s impat ías . 
E l s eñor Emil io Batista, el afortu-
nado dueño de la gran lechería " L a 
Vencedora" y del café " L a Casa de 
Bat i s ta ," establecimientos que han ad-
quirido una imiponancia grande por el 
enorme negocio que realizan, ha teni-
do esa feliz idea y la l levará á la prác-
tica muy pronto. 
E l s eñor Batista ha tomado la casa 
de Habana esquina á Amargura, que 
es un magnífico edificio y actualmente 
lo está reformando para instalar en él 
esa maravil la habanera que será la ad-
mirac ión de propios y extraños . 
E l nuevo establecimiento de nuestro 
emprendedor amigo se d e n o m i n a r á 
'4 L a Nueva Casa de Batista' ' y no ad-
mi t i rá competencia por n i n g ú n ieoncep-
to, dado que á su refinado lujo, jamás 
visto en la Habana, un irá la excelencia 
de los art ículos , cosa que tratándose de 
Batista es inút i l consignar y la modi-
cidad del precio, no igualado por nin-
g ú n otro establecimiento. 
Numerosas y admirables son las co-
modidades y bellezas que el señor Ba-
tista ha de introducir en su nueva ca-
sa, que en el más mínimo detalle ha de 
denunciar el buen gusto y la elegancia 
más perfectos; y á pesar de ello, y de 
los grandes desembolsos á que tal mag-
nificencia obliga á este activo indus-
trial , no habrá otro ca fé en la Habana 
donde pueda tomarse un vaso de le-
che absolutamente pura por menos di-
nero: ¡ se i s centavos! Cosa admirable 
si se tiene en cuenta, lá más del lujo 
del establecimiento la bondad de la 
leche, que está garantizada con el nom-
bre del propietario del c a f é : Emi l io 
Batista, el que jamás ha sido multado 
por la Sanidad y siempre ha recibido 
de ella las más sinceras felicitaciones. 
U n gran adelanto y un grandís imo 
honor para nuestra ciudad os esta obra 
del señor Batista que por ello merece 
nuestras felicitaciones y las de todos 
los amantes del progreso habanero. 
Pronto será '' L a Nueva C a s a de B a -
t i s ta" el punto de cita de nuestra so-
ciedad m á s distinguida: las más aris-
tocrát icas damas irán á refrescar á su 
departamento para familias y nuestras 
elegantes no tendrán otro lugar más 
que él para tomar un piscolabis y char-
lar amigablemente. 
Reciba el señor Batista nuestra con-
gratu lac ión y la seguridad del triunfo 
que le auguramos y no puede faltarle, 
porque el públ ico no habrá de descono-
cer ni despreciar las ventajas que le 
ofrece. 
Pronto, muy pronto, para Junio 
próx imo abrinA sus puertas " L a Nue-
va Casa de Bat i s ta ." 
Nosotros esperamos con ansia tan 
magno acontecimiento que mareará un 
día de gloria en el progreso de la H a -
bana. 
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CAB1EGRAMAS DI: LA PRENSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
¡No culpe usted á nadie! 
Nadie, absolutamente nadie más que us-
ted, tiene la culpa de que sus niños vis-
tan mal, salgan á la calle como unos 
mamarrachos. Usted es hacendosa, us-
ted sabe cortar, usted sabe coser, y por 
tanto su falta—al vestir mal á sus niños— 
es de aquellas que no admiten excusa, ni 
menos pueden tener perdón. Buena tije-
ra, buena aguja, buen gustp y habilidad 
para la confeccidn... ¿qué le falta, á. 
usted, señora? Usted debía saberlo; pe-
ro ya que no es así. nosotros se lo dire-
mos. A usted le falta en su hogar, al 
alcance de su mano de modista, un perió-
dico de modas, una revista como "Modas 
y Pasatiempos," que le ponga ante la vis-
ta los últimos caprichos de su fantasía 
modisteril en todas sus manifestaciones. 
Con eso, usted y sus hijos vestirán bien, 
como la moda y el buen gusto lo piden 
ó requieren. 
La excelente revista que recomendamos 
á usted, publícase una vez al mes, y so-
lamente cuesta treinta centavos en plata 
número, ó tres pesos suscripción anual. 
Puede usted comprarla y suscribrla en 
casa do Wilson, Obispo núm. 52. 
C R E C E E L N U M E R O 
D E L A S V I C T I M A S 
Nueva Y o r k , A b r i l 20 
E n l a oficina de la linea White Star, 
se ha confirmado hoy que el n ú m e r o 
de las v í c t i m a s de la c a t á s t r o f e del 
" T i t a n i c " es de 1,635 y se ha adimu-
do t a m b i é n que el citado vapor anda-
ba á una velocidad de 21 nudos por 
hora, cuando ocurrió el choque. 
D E C L A R A C I O N D E L C A P I T A N 
D E L ' C A R F A T H I A " 
Declarando ayer tarde el c a p i t á n 
del vapor salvador • 'Carpath ia ' ' ante 
la Comis ión del Senado, m a n i f e s t ó que 
el ú n i c o operador de t e l e g r a f í a sin hi-
lo que h a b í a á bordo del citado vapor, 
estaba tan agobiado recibiendo y con-
testando los despachos particulares, 
que no tuvo materialmente tiempo pa-
r a telegrafiar nada para la prensa, 
I R R E S P O N S A B I L I D A D 
D E L C A P I T A N S M I T 1 I 
N a d a puede achacarse al cap i tán 
Smith del •"Titanic ," tanto porque 
estaba á bordo del vapor el gerente 
general de l a Compañía , Ptfr. Bruce 
Ismay, como porque al recibir el pri-
mer aviso de la proximidad de los 
t é m p a n o s de hielo, d e s v i ó l a ruta del 
vapor 60 millas m á s al Sur, del curso 
que suele seguirse en es tá é p o c a del 
año, 
S A L I D A D E L O S T R I P U L A N T E S 
L o s marineros que pertenecieron á 
la t r i p u l a c i ó n del vapor • ' T i t a n i c , " 
han salido para Inglaterra esta m a ñ a -
na á bordo del vapor " L a p l a n d , " de 
la l í n e a ' ' R e d S t a r . " 
M A R I N O S R E S E R V A D O S 
Estos individuos han sido suma-
mente reservados respecto á lo que su-
c e d i ó á bordo del vapor n á u f r a g o , y el 
silencio que han observado parece ha-
berles sido impuesto, 
A L A S N O M U E R T O , . . . . 
Ber l ín , A b r i l 20. 
E l gobierno ha ajiunciado hoy en ei 
Reichstag, haber notificado á las 
c o m p a ñ í a s de los grandes vapores, que 
tomen todas las medidas necesarias 
para asegurar l a v ida de los pasajeros. 
T a m b i é n ha manifestado el gobier-
no que se propone dictar ó r d e n e s pa-
r a que se cumplan todos los requisi-
tos de l a ley á bordo de los vapores 
que rinden viaje entre Alemania y 
otros pa í ses . 
L a empresa Hamburgesa-Alemana 
y l a "Hamburguesa-Americana" han 
aumentado y a el n ú m e r o de los botes 
y balsas salvavidas y demás aparatos 
de salvamento á bordo de todos sus 
vapores y los expertos en asuntos ma-
r í t i m o s e s tán preparando un plan pa-
r a mejorar los medios de salvamento 
con que cuentan actualmente los va-
pores de traves ía . 
L A G U E R R A S A N T A E N M E J I C O 
Ciudad de Méj i co , A b r i l 8, 
Dos per iód icos de esta excitan los 
pasiones de las clases inferiores, par-
ticularmente, contra los americano;?, 
con la p u b l i c a c i ó n de art ícu los anti-
americanos. 
Asegura el " G i l B l a s " que es 33gu-
r a l a guerra con los Estados Unidos y 
pide á los patriotas que cedan el 5 
por ciento de sus rentas y de sus suel. 
dos para constituir un fendo nacional 
para subvenir á los g ? - ^ 5 de la "gruo. 
i r a s a n t a " y es tá secundado en ^sta, 
c a m p a ñ a por el "Diar io del Hogar." 
C O M B A T E C O N L O S I N D I O S 
Tuxscn , Arizona, Abr i l 20, 
L a s tropas federales tuvieron seis 
muertos y varios heridos en un conu 
bate que sostuvieron ayer en el Esta-
do de Sonora, con los indios yaquis r©. 
negados, 
N O T I C I A Q U E NO S E H A 
C O N F I R M A D O 
Constantincpla. Abri l 20, 
No se ha confirmado la noticia de 
haber dispuesto el gobierno turco la 
e x p u l s i ó n de todos los súbdi tos italia. 
nos que se hallan en el territorio oto. 
mano, 
F E Z R E O C U P A D A 
Par í s , Abr i l 20. 
L a ciudad de Fez, que estuvo /ario^ 
días en poder del pueblo y los sóida, 
dos amotinados, ha sido n u e v a m e a í e 
ocupada por una columna francesa de 
2.000 hombres, d e s p u é s de un oomba-
te desesperado en el cual las bajas en 
muertos y heridos fueron de mucha 
cons iderac ión . 
E n el Ministerio de Relacionas Ex-
teriores se conf irmó oficialmente asta 
| m a ñ a n a l a noticia de la reocupaoióa 
k de l a citada plaza. 
1 E L C O N G R E S O D E L A 
T U B E R C U L O S I S 
Roma, Abr i l 20. 
Hoy termina sus sesiones el Con-
greso de l a tuberculosis y ha acorda-
do volverse á reunir en Londres en la 
pr imavera de 1917. 
D E S P A P C H O A P O C R I F O 
Londres, Abr i l 20. 
E l c a p i t á n Haddock, del vapor 
" O l y m p i c , " que l l e g ó á Plymouth es-
ta m a ñ a n a , niega tener conecimierto 
de un despacho que se dice fué tras-
mitido desde el buque de su raanclo, 
en el cual se dijo que el vapor " V i r . 
g in ian ," de l a l ínea " A l i a n , " estab!) 
dando remolque a l " T i t a n i c " el lunef 
por la m a ñ a n a , 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Abri l 20. 
lia co t i zac ión de las acciones 30' 
m u ñ e s de los Ferrocarri les Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £SS. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R 
L o s precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s pol. 96, 141 
Od. 
Mascabado, 123. 6d. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, 13s. BY^d. , 
P E R D I D A 
Anoche 19. de ocho á. nueve, pe ha ex-
traviado un monedero grande, de plata, 
con un nombre prabado, conteniendo otro 
pequeño de plata, con varias moneda1' de 
oro y plata, una llave y un pafluelito. <n 
el trayecto comprendido de Galiano & Re'' 
na (en coche) y después en los carritos 
del Pr ínc ipe y Vedado íl Víbora. 
A d e m á s del contenido, se gfr-fttiflcará T 
agradecerá, mucho (ra entrega en la calW 
do Galiano núm. 84, antiguo. 
4553 lt-20 Sd-ll 
C O M U N I C A D O S . 
Centro Asturiano 
S e c r e t a r í a 
( S U B A S T A D K O B R A S E X 
I . A ttllXTA C O V A n O X G A > 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, se anuncia por 
este medio, para general conocimiento, que 
se saca á pública subasta la construcc ión 
de un nuevo edificio y la azotea de otro 
de los existentes en la Quinta Covadonga. 
Los planos y pliegos de condiciones es-
tán de manifiesto en esta Secretaría, á la 
d ispos ic ión de cuantas personas deseen exa-
minarlos, todos los días hábi les de una á. 
cuatro de la tarde, hasta el 26 del corrien-
te mes, inclusive. 
L a s proposiciones se admit irán en la sa-
la de sesiones de este Centro el expresado 
día 26 del mes actual, á las ocho en punto 
de la noche, hora en que so reunirá la D i -
rectiva en ses ión pública y procederá á !a 
apertura de pliegos. 
Habana, 17 de Abril de 1912. 
E l Secretario, 
A. Maohtn, 
C 1438 9t-17 8d-18 
Empresas Mercaitiles 
Y S e G B E B A D E S 
Centro Aragonés 
De orden del señor Presidente conro* 
por este medio p a n U Junta General co-
rrespondiente al primer trimestre del ano 
en curso, que se ce lebrará el día 21 á "^J 
tres p. m. en los locales de esta Sociedad 
(Aguila núm. 115. bajos), Invitando á to-
dos los aragoneses que siendo 6 no socio 
se encuentren en esta Isla, para <l»ie con 
el concurso do todos podamos continuar 
obra emprendida, sosteniendo con crecien-
te entusiasmo y verdadero tesón, la ban-
dera de nuestra región, marchando BlenaP** 
al lado do nuestros hermanos, prestándono 
mutuamente al apoyo moral y material q»* 
sea posible, y en fin, glorificar el sagrad^ 
emblema nue nos legaron nuestros niaJ"^f, 
conseguido por ellos en incesantes luC^*_ 
f ís icas , morales é intelectuales quo en 
das épocas se sostuvieron y se sostienea|j 
patrimonio que no podemos consentir 
mengua, sino ayudar á su engrandecimien* 
to y consol idación. 
C 1452 
XloaNio J . Cnnoer, 
Secretarlo-
2t-19 ld-2» 
P r o b l e m a R e s u e i T t o 
T U 
T A N D U L C E " C O M O 
EL A Z U C A R 
m 
C A M I S A S B U E N A S 
• precios razonables en •-{£< paaaje." 7.o-
fueta *2. entre Teniente Rey y Obrapta. 
C 1176 1 
nflos lícrítj por él 
y le teman con placer 
PAZ-MACITISTE • j*iS¿ja-
¡¡A OflEZ CENTAVOS EL FRASCO!! 
F A R M A C I A " P I Ñ A R ^ 
D I A R I O D E L A MARINA—BdiMón dp la ^ r V . — A h r i l vn de 1912. o 
lio 
L A L O T E R S A 
¿ el s-orteo número H , celebra-le 
han obtenido los premios mayo-
dido también en la TÍabana por Lle-
ra n di y Vilarét. 
Y el 24,093, premiado en $10,000; 
fué vendido en la Habana. 
VV7-n prpmiado $100.000. fué 
¿dido en U Habana por Llerandi y 
E l pequeño amarg-or de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hav 
ninguno que supere en cualidades ex-
Víiaj'IJ' nliai-j0 pn $30,000. füé veil- I citanies & la cerveza L A T R O P I C A L . 
i niií 
TINTURA "LA ESPECIAL" 
A M T E S " C O W T I N E W T A L " 
Vegetal é I n s t a n t á n e a . L a mejor de todas. Conserva el cabello en su bri-
llantez primitiva. De venta: en el D e p ó s i t o General, á $2-50 el Estuche. 
" L A C O M P L A C I E N T E , " O B I S P O 119. T E L E F O N O A-:?72. 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E : R A M O N S A N C H E Z . 
C 1040 Mz. 22 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L DR. WEVER 
L o s mejores p a r a la c o n s e r v a c i ó n de l a boca y los clientes. 
S e vende en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l por m a y o r 
C A R L O S T E R R E N . C R I S T O 3 0 T E L E F O N O A 4 2 7 1 
C 1240 A. 1 
R E P U B L I C A D E C U B A 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O N U M . 91 D E L D I A 2 0 D E A B R I L D E 1912 
LISTA de los números premiados tomada al oído para el DIARIO DE LA. MARINA. 
2 0 , 2 2 1 . 
6 , 1 4 1 . 
2 4 , 0 9 3 . 
$ lOO^OOliH-0^1'000 
3 0 , 0 0 0 






A P R O X I M A C I O N E S 
9 A p r o x i m a c i o n e s , de $500, á la decena del primer premio . 
Del núm. 20 .222 a l n ú m . 2 0 , 2 3 0 
90 A p r o x i m a c i o n e s , de S100. al resto de la centena del pr imer premio 
D e l n ú m . 2 0 , 2 0 1 a l 2 0 , 2 2 0 y del n ú m . 2 0 , 2 3 1 a l 2 0 , 3 0 0 
2 A p r o x i m a c i o n e s , de $250, anterior y posterior al segundo premio. 
N ú m e r o s 6 ,140 y 6 ,142 
99 A p r o x i m a c i o o e s , d é $100, á la centena del segundo premio. 
D e l n ú m . 6 ,101 a l 6 ,200 
2 A p r o x i m a c i o n e s , de $200, anterior y posterior al tercer premio . 
N ú m e r o s 2 4 , 0 9 2 y 2 4 , 0 9 4 
99 A p r o x i m a c i o n e s , de $100, á la centena del tercer premio. 
D e l n ú m . 2 4 , 0 0 1 a l 2 4 , 1 0 0 
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y V i l a r e t 
2 0 2 2 1 P R E M I A D O E N 1 0 0 . 0 0 0 
6 1 4 1 P R E M I A D O E N 3 0 . 0 0 0 
S E P A G A N E N E L A C T O 
A N T I G U A D E N O N E L L 
S A N R A F A E L W T E L E F O N O A 3 7 0 6 
• n o s 
S A N R A F A E L N o . , l 1 ^ . T E L E F O N O A 3 7 0 6 . 
AGENTES DE 
BELASCOAIN n 
. T e l é f o n o A - 7 4 5 5 C a b l e : B E S A N 
M I C H E L Í N y C i é . 
Clermoiil-Feríanil-France 
Se Rerihen Gomas Tres Veres A! Ales 
REPRESENTANTES UNICOS DE 
A U T O M O V I L E S 
U N C U Y G R E G O I R 
E X P O S I C I O N D E A U T O M O V I L E S 
C 1)34 v IÜ 
DIARIO D E L A MARINAr—E(lición de la t a r . l e . — A b r i l 20 de 1911'. 
H A B A N E R A S ! D E T E L O N A D E N T R O 
tarso las existencias de la gran libre-
ría de Arteaga. 
Emp< zare con una despedida. 
E s para una dama cuya hermosurR, 
gracia y d i s t inc ión son reconocidas por 
iodos aquellos que en el corto y selecto 
c írculo de sus amistades admiran siem-
¡pre en ella, junto con atributos seme-
jantes, las cualidades más exquisitas 
de bondad y delicadeza. 
Me refiero á la joven señora Rosa 
^laribona viuda de Maribona. 
Embarca esta tarde. 
A bordo del Reina M a n a Cr i s t ina 
sale la distinguida dama -̂ on dirección 
á España acompañada de sus encanta-
dores hijos para estar de vuelta nueva-, 
mente entre nosotros dentro 'de un pla-
zo que puede prolongarse hasta el año 
próx imo. 
Lleve la joven y bella viuda de Ma-
ribona una feliz travesía. 
Y que todo, en su ausencia, sea para 
ella motivo de agrado, de placer y de 
sat is facción. 
* 
Más viajeros. 
E n el mismo vapor tienen tomado 
pasaje el conocido empresario teatral 
J e s ú s Artigas y un compañero del pe-
riodismo, J u a n Manuel Caballoro, jefe 
de información de E l Día. 
Y en el Haiatw, < w salo hoy de 
nuestro puerto para el de Nueva York , 
embarca el caballero cumplido y sim-
pático Rene Dussaq. 
Se dirige á París . 
Tengo encargo espe ial suyo de des-
pedirlo de aquellas de sus amistades 
de quienes no haya podido hacerlo per-
sonalmente á causa de la premura de 
su viaje.-
Sea éste para el amable y querido 
amigo de felicidad completa. 
E l i s a Mar ía Bordas. 
U n nombre que es familiar, desde 
haoe a l g ú n tiempo, en el periodismo 
habanero. 
F u é la señorita E l i s a María Bordas 
quien i n a u g u r ó en la prensa habanera ' 
esas pág inas de la mujer que después 
han realzado, con los prestigios de su 
pluma, escritoras tan distinguidas de 
nuestro mundo femenino como Amé-
rica P in tó de Chacón, L a u r a G. de Za-
yas Bazán, Avelina Correa, Guiller-
mina Pórte la , Mammic Betancourt y 
la siempre amena y siempre espiritual 
Carmela (Nieto de Durland. 
Actualmente se engalana E l Tr imi-
fo con esa P á g i n a del Hogar que es 
diaria labor de la meri t í s ima señorita. 
E s joven y es bella. 
H i j a del ilustre módieo matancero 
•dioetor Benito Bordad fué E l i s a la dis-
c ípu la predilecta del inolvidable edu-
cador Claudio D u m á s . 
Posee varios idioniüs y es. además, 
una pianista de admirables fa-iiltades. | 
Y todo est^, y rancho más, acompa-
ñado de una modestia que es el encan-
to primordial <te su persona. 
Hoy viene á estas fíahnnrra* el , 
nombre de la señori ta 'El i sa María Bor- 1 
das con ocasión de sus bodas, celebra- ' 
das antenoche, con el joven periodis ía 
Xicolás Coronado. 
Bodas que tuvieron lugar en la ir Ls 
rigurosa intimidad ante familiares y ' 
amigos actuando como teslisros, por i 
parte de la novia, el Marqués de San- | 
ta Lucía , el director de E l T r i u n f o y 
el doctor Manuel Secades. 
Y . en nombre del novio, el director 
de L a Dijtcu.fión y su hermano F r a n - i 
cisco de Paula Coronado juntos con el 
señor A g u s t í n Coi-onadio. 
Y o me complazco en levantar acta 
de boda tan s impát ica . 
No sin enviar á los .novios, á la vez. 
el más cordial y más afectuoso saludo ¡ 
de fel ic i tación. 
Traslado. 
E l director de L a Prensa y su bella 
espasa, la joven é interesante señora 
Herminia Planas de Garrido, han de-
faño el a p p a r f r w r n l que ocupaban en 
el gran hotel I ng l a t e r r a para trasla-
darse el Prado. 
Al l í se encuentran instalados en la. 
planta alta de la hermosa casa del nú-
mero 42. residencia que fué, durante 
largos años, de la distinguida familia 
de Quesada. 
P l á c e m e consiguar la noticia para 
conocimiento de las muchas amistades 
de tan simplá-ticos esposos. 
E l almuerzo de los reporters. 
E s una tradic ión. 
Se celebra de año en año. después 
de las elec-iones reglamentarias, para 
festejar la toma de posesión de cada 
nuevo Directorio. 
Esta vez ha sido elegido, al igual que 
en año no lejano, el elegante restaurant 
del Telégrafo. 
Y se celebrará mañana. 
Un amigo de los periodistas, y que 
aficionado al oficio fué en su época 
de estudiante, tomará puesto en el ban-
quete. 
.Me refiero al popular y muy ijueri-
do Jesús María Barraqué . 
De él ha partido, en prenda de sim-
patía á la Asociación de Reporters, 
regalar todo el champagne que se con-
suma en el almuerzo. , 
Puedo asegurar también que tienen 
separado cubierto algunos simpatizado-
res de los repórters , y entre éstos, R a -
fael Máría Angulo, (cronista de fina y 
elegante pluma de otros días, en los 
tiempos de E l Nuevo País, y Eloy Mar-
tínez, á quien todos, desde cierto inol-
vidable banquete, tenemos por cronis-
ta honorario. . . 
E l a lmuerz» de mañana , al que me 
propongo no faltar, t endrá notas muy 
s impát icas , 
Y habrá lo que siempre. 
Mucha alegría , mucdia esplendidez, 
y . . . muchos brindis. 
Hasta el otro viernes. 
F u é as í transferido el concierto, que 
anunciábase para anoche, de la notable 
violinista Crisleta Goñi. 
¿ P o r qué la suspens ión? 
Lást ima da decir que obedeció á una 
demanda tan escasa de localidades que 
era preferible todo aplazamiento á 
abrir el teatro oajo la amenaza de te-
ner que celebrar la fiesta en familia. 
No había, hasta el día de ayer, m á s 
que cuatro palcos vendidos. 
Y este caso, que es la repet ic ión de 
otros semejantes en nuestra sociedad, 
se ha dado tratilndose de una artista 
cuyos méritos excepcionales han sido 
proclamados vivamente. , 
Artista nue es, además, una niña y 
una española. 
Y con un programa, como el que es-
t á combinado, donde abundaban los 
atractivos. 
/.Por qué t a m a ñ o desaire? 
E s tiempo a ú n de repararlo por 
quienes, como nuestros centros españo-
les, son los m á s directamente obliga-
dos. • t • 
L o sabremos el -viernes. . . 
En e] Unión <rhih. 
H a b r á esta tarde j u n t a general ex-
t raord inar ia en la eleganle sociedad 
para t r a t a r sobre un pa r t i cu la r de i m -
portancia. . 
Se encarece Ja asistencia. 
Esta noche. 
La sesión solemne del Avunlamien-
to como homenaje al doetor José A . 
López 'leí Valle, Jefe Local de Sani-
dad, para hacerte entrega del Diplo-
ma y la. Medalla de Oro otorgados por 
la corporación municipal en premio á 
sus grandes servicios. 
L a boda en la parroquia del Yeda-
do, á Kir, nuevr y media, de la señorita 
Sarah Bou i l l ón y el doctor Ignacio To-
ñarely . 
E l estreno en Albisu del sensacional 
drama El Coi-reo de Lyón. 
Los bailes semanales de la sociedad 
DinoraJi y del Liceo de Jesús del 
Monte. 
F u n c i ó n de moda. 
ENRIQUE F O N T A X T L L S . 
V E R A N O d e 1 9 1 2 
a b m i c o Y z m m 
Hermosa y original creación del abanico " F E M I X A " con varillajes de caña 
ECOS 
También hoy es en Albisu donde se en-
cuentra el mayor atractivo teatral de la 
noche. 
Prudencia Grifell, luchadora y triunfado-
ra infatigable, nos lo ofrece. 
¿Obra? : " E l correo üe Lyón," famoso 
melodrama en cinco actos, dividido en 
ocho cuadros, que en el Teatro de la Co-
media, de Madrid, obtuvo un sensacional 
éxito. 
He aquí el reparto: 
Gustavo Dufrois (padre), Escribá. 




Dumont (mayoral), Ponsoda. 
Magloire (posti l lón). García. 
Choppard (a) Pelón, Rodrigo. 
Courriol, Roselli. 
Foninard, Beltr i . 
Guerneau, Canosa. 
Administrador de correos, Calvo. 
Un mozo de cortijo. García. 
ü n escribano, Fernández. 
;n mozo de café, Rivero. . 
Un viajero. Canosa. 
Un agente. García. 
Un alcaide de la cárcel. Calvo. 
El verdugo. García. 
Guardia primero, Ponsoda. 
Guardia segundo, Pérez. 
(Jn cura, Fernández. 
Joliquet, Várela. 
Juana, Prudencia Grifell. 
Julia Dufrois, Pilar Fernández. 
La hija del administrador de correos, 
Srta. Beltri . 
Daubeton, Torrent. 
Para esta obra, que será puesta en es-
cena con el mayor esmero escénico, han si-
do ointadas magníficas decoraciones. 
El espectáculo será en función corrida, 
con los siguientes especiales precios: 
Palcos: $2-50.—Luneta con entrada: $1. 
—Entrada general: $0-60.—Asiento de Ter-
tulia: $0.20.—Asiento de Paraíso. $-010.— 
Entrada á Tertulia ó Para íso : $0-30. 
La representación comenzará á las ocho 
en punto, terminando antes de las once y 
media. 
Y Albisu resul ta rá pequeño para con-
tener al público que acuda en demanda 
de emociones. 
"El correo de Lyón" es una de las obras 
dramát icas más Interesantes que se co-
nocen. 
m 
Esta noche, en Payret, nos br indará Re-
gino dos amenas tandas, en las que serán 
puestas ep escena, respectivamente, "Tin 
Tan" y "La revolución china." 
Y el miércoles próximo, gran aconteci-
miento: Gustavo Robreño, el popular ac-
tor y autor, celebrará su beneficio. 
Programa: 
"La guaracha," "Almanaque habanero" 
y "E l debut de Constantino." 
En función corrida, para la que ya es-
tán á la venta las localidades... 
Que se agotarán . 
Les Conderc siguen triunfando en Tu- ! 
rín, lleno á diario por el más selecto pú-
blico. 
Hoy, sábado azul, sugestivo programa. 
A las ocho.—"El país de las hadas," 
"Ladrón cobarde." "E l mensajero espe-
cial" y Les Conderc. 
A las nueve.—"El memorial de Santa 
Elena" y Les Conderc. 
A las diez.—"Pepe, operador enamora-
do," "Irlanda pintoresca," "E l mensajero 
especial" y Les Conderc. 
Y, como en todas sus noches de moda, 
¡habrá que ver en la de hoy la sala del 
lindo T u r í n ! . . . 
Anoche gustó mucho, en el Casino, la 
graciosa zarzuela "Ligerita de cascos," 
creación de Pilar Bermúdez. 
"En el país de las tinieblas," sensacio-
nal película, sigue siendo cada noche más 
aplaudida. 
Para el lunes se anuncian grandes no-
vedades, entre las que figurarán el debut 
del notable actor cómico José Palomera 
y la Infantil coupletista Marietta. 
Y se es t r ena rá "Telémaco desordenado." 
• • • • 
Pous nos anuncia para hoy: "El barón 
de Troncoseco," "El 1235" y "Mil i ta r por 
fuerza." 
El martes, "E l héroe del mamoncillo." 
Pronto, "E l príncipe Casco." 
Hoy en Norma: "Ferrol y BU comarca." 
Mañana, "Fiesta social del Ateneo en 
Almendares." 
Dos preciosas cintas. 
ti 
Jesús Artigas, el joven y prestigioso 
empresario, embarca hoy para España. 
Italia, Francia é Inglaterra. 
Va en tournée de recreo. 
¡Feliz viaje! 
* 
T. G., Camagüey.—Agradecidísimo á su 
carta. Y conste que celebro cordialmente 
esos triunfos del gran tenor español. Mis 
croniquillas del DIARIO sobre él se han 
reproducido todas en el gran diario gráfi-
co madri leño "La Tribuna," que es hoy 
uno de los mejores de España. 
Linares Rivas ha obtenido un nuevo 
triunfo en Madrid, en el ar is tocrát ico tea-
tro Lara, con su comedia en dos actos 
"Flor de los pazos," que tiene todos los 
aromas del alma gallega.. . 
MI enhorabuena, maestro. 
C. de la H. 
* * * 
Per iód icos 
Por el ú l t i m o correo ha recibido 
i " P o t e " en " L a Moderna Poes ía . 
Obispo 135, el "Nuevo M u n d o / ' 
I "Blanco y Negro," "Cuento Sema-
n a l . " " L o s C o n t e m p o r á n e o s . " " X i ^ 
j C á r t e r , " "Alrededor del M u n U " ' 
I " L a C a m p a n a " y " L a E s q u e l l a " y 
otros muchos. H a y t a m b i é n un gran 
: surtido de novelas nuevas. 
PARA H O Y 
Nacional.—Cine, 
Payret.—"Tin Tan." "La revolución 
china." 
Albisu.—"El correo de Lyón." 
Turín.—Cine y "Les Conderc." 
Casino.—Zarzuelas y cine. 
Martí.—"El barón de Troncoseco," "E l 
1235." "Mil i ta r por fuerza." 






Habana, abril 20 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 99% 99% p|0V. 
Oro americano contra 
oro español 109 109*4 P|0 P. 
Oro americano contra 
plata española . . . . 
Centenes 
Id. en cantidades. . . 
Luises 
Id. en cantidades. . . . 
El peso americano en 
plata española . . 
9 0% 
á 5-32 en plata, 
á 5-33 en plata, 
á 4-25 en plata, 
á 4-26 en plata. 
109 1091/2 V. 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
azucarero "Olimpo" . . . N 
I Id. idem Central azucarero 
''Covadonga" N 
I Obligaciones Generales Con-
solitiadas de Gas y Elec-
1 tricidad 109 112 
; Emprést i to de la República 
de Cuba, 16% millones. . 105 110 
^ Matadero Industrial . . . . 80 sin 
Fomento Agrario 90 sin 
Cuban Telephone Co. . . . 100 110 
ACCIONES 
Banco Español oe la Isla 
de Cuba 101% 102 
¡ Bancu Agrícola de Puerto 
Principe 75 100 
Banco Nacional de Cuba . 118% 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla L i -
mitada 98% 99% 
Compañía E 'éc t r ica de San-
tiago de Cuba 25 60 
; Compañía del Ferrocarril 
d?! Oeste . •. N 
I Compañía Cubana Central 
[ Railway's Limited Preíe-
! ridas . N 
i Id. id. (comunes) . . . . N 
I Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 136% 137 
; Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
: Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
! Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 136% 137 
¡ Ca. id. id. (comunes) . . . 132% 133 
Compañía Anónima de Ma-
I tanjas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
, Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctr ica de Sancti 
Spíri tus N 
Ca. Cuban Telephone . . . 88 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 53% 
Fomento Agrario (circula-
ción) 82% sin 
Banco Terri torial de Cuba. 130 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 20 28 
Cárdenas Ci*y Water Worka . 
Company 100 sin 
Ca. Puertos de Cuba . . . 82 SO 
Habana, abril 20 de 1912. 
Centenes 4-72 
Luises , 3-80 
Peso plata española. . . . . . 0-60 
40 centavos plata id 0-24 
20 idem, idem, id 0-12 
10 idem, idem. id <M)6 
O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla do 
Cuba contra oro, de 4 á 5 
Plata española contra oro español: 
99% á 99% 
Greenbacks contra oro os panol, 
109 á 109% 
VALOKl¿5 
Com. Vend. 
Fondos públicos Víior PIO 
120 
117 
países seda colores, finos y flexibles que abren y cierran automática-brava y mente. 
fion...tí>iert0 abanico forma una concha, de cuyos cóncavos salen seis diferentes 
Í L / 1 " es pintadas á mano y esmaltadas 
do J S ^ n l ? abanicos "FEMIXA" llevan su correspondiente cadena porta-abanicos 
ae seda engarzada con perlas Orientales. 
la ¿ L O M S ^ áA1ia Venta eD todas las abaniquerías, seder ías y casas asiát icas de 
RA en r í í n £ L F í m&yOT en el a lmacén de L A INDUSTRIAL ABANIQUE-
artfcuio. tenemos constantemente un extenso y variado surtido del 
t¡daranorÍCse!f0n1P!I!.0.de1,OS,eXChl8ÍVOS para la ««ja que los desee, siempre que la can-iiaao no sea menoi de doce docenas. 
C A L V E T & L O P E Z 
Fábrica: Cerro 476. Teléfono: A-3175. 
C U56 A l m a c é n ^ M u r a l l . 29^-Teléfono: A^25a._Apartado: 1501. 
Emprést i to de la República 
de Cuba 113% 116 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . .. . 109% á 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos á VI-
Hadara • . 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Farrocarrii 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
Ho'guíu ' 
Banco Terr i tor ial 104 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's (jo. (en 
circulación) 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 114 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 
Bonos de la República de 
daba emitidos en :SS6 v 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works • 











GRAN REALIZACION DE LIBROS 
No dejen -ele i r los aficionados á 
graneas á la calle de San Miguel 3; an-
t igua l ibrería de Art iaga, comprada 
por el champion de los libreros, ó soa-
se el i lustre Pote. 
Y como se trata de una real izac ión, 
no hay que decir que aquellos es dar 
Los libros por menos de lo que v a b el 
papel. 
Y a queda poco. V a y a n y encontra-
rán obras m a g n í f i c a s , modernas cas; 
todas, sobre l i teratura, derecho, me-
dicina, historia, etc.. y gran n ú m e r o 
de novelas m o d e r n í s i m a s . 
Todo se da a ín f imos precios. Al l í 
está el .ioven Pelayo. encargado de 
" ' L a Moderna P o e s í a . " que no deja ir 
á n i n g ú n marchante por c u e ^ i ú n de 
precio. Todo se realiza á real y á pe 
seta, libroe empastados y lujosos. 
Se advierte que no t a r d a r á n en ^go-
immm v a í ü q s 
Pregunte á su Vecino 
y verá lo que dice del 
R E G I I-AÜOR y K I L T I t O P O L A 
Le dirá que l l t r a el agua, que recoge las 
materias o r g á n i c a s que ella arrastra, que 
protrgre I» «alud, impidiendo derrames, sal-
picas, humedades y fetidez, que la Sanidad 
no lo requiere, y como las llaves no so-
tcan. Obras Pfiblicas no le pone multas. 
Cómprelo en Ferre ter ías , Quincal ler ías y 
Boticas, si quiere gozar de tranquilidad y ' 
buena salud. Depós i to J . Cuarat," Habana 
núm. 91, moderno. Te lé fono A-2988. 
C 1366 alt. 5-11 
¿POR QUf B I O Y TRISTE? 
F A B R B G A F R A N O E s a 
DE 
Sombreros para Señoras 
L E P E T I T T R I A N O N » 
S A N R A F A E L 2 










dé tagal, de seda 
de tagal, copias especia 
Sl8Ue: 
& 
tagal, se«B (dobles) 
tagal, a l g o d ó n (negras) 
crinol (extra superior) 
de crin, de . . . $1.5^ 
de arroz extra fino 
de arroz fino . . . 
Se descuenta el 10 por ciento sobr 
forma que e s t é hecha. Unica fibr 6 to<',' 
recibe de Par í s modelos especiales ^ ^ 
mas cada quincena. 
- ( 
C 1362 alt. ¡6-11 Al 
E L E S T A B L O D E 
D E I X J O 
" L A C E I B A " 
Se ha trasladado á 




D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De la facultad de Par ís y Esouels de V 
EEpecialidad en enfermedades de ^•ar(*,,, 
Garganta y Oido ^ 
Consnltas de 1 á 3. Amlntad nfu» 
DomicLlio: Paseo entre 19 y ai 
V E D A J X ) 1-
C A. 1 
D " P e r d o r n o 
Vías urinarias. Estrechez de la 
Venéreo, Hidrocele, Slliles tratada por^ 
Inyección del 665. Teléfono A-U22. D. 
í 3. Jf-pús Marta número SX. u 
C 1147 A. 1 
SE ALQUILA~~~ 
Habitaciones altas eu una hermosa 
casa de la calle de Neptuno. Se dan 
baratas porque se alquilan temporal-
mente. I n f o r m a r á n en Xeptuuo es-
quina á Manrique, botica ""Rl 
so l ." 
C 14?4 
Por que papá no es tan bueno 
conmigo como mamá. Ayer el 
trajo de 
Casa de Wilson 
Obispo núm. 52 
muchas Revistas de Modas, mu-
chas Esencias, Papel de Carta, 
Cepillos de todas clases; dos 
carteras.. . 'qué sé yo. *Y á mí, 
ni un solo libro de cuentos, ha-
biendo allí tantos y tan bonitos.. 
C 1190 A. 1 
botica " E l Cri. 
4-2U 
í 
de aseo fr íos y calientes 
A 20 CENTAVOS 
En Punto Céntrico 
guel número 7 
C 1441 alt. 4-19 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l Ff lo Negro y JnniflH Calvo.) 
Tres ó cu&tro aplicariones devuelven a l 
cabello rano su color primitivo con el 
brillo y suavidad do la Juventud. No t iñe 
pl cutis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n D ro g uer ía s y Bo-
ticas». D e p ó s i t o s : Sarrá, Johnson, Taque-
chel y Americana. 
4452 26t-18 Ab. 
200 C O R T A D O R E S D E CAítA 
E n las fincas de F . Bascuas. kilómetro ] | 
en la carretera de la Habana í. Güines, M 
solicitan macheteros. Se abonan 90 cent», 
vos oro, por cada 100 arrobas de caña. 
3444 26.-26 26d-26 Mz. 
CARNEADO 
Calle Pasteo. Vedad* 
Telefono F-177T 
30 baños públicos, (i-oo 
30 reservados, ?l-50. 30 
familiares $2-00. Ahtrr-
fo» de 5 á S de la noche. 




Se alquilan habitaciones propias para oll-
clnas. 
Vent i lac ión , capacidad é higiene. 
Servicio sanitario excelente. 
E l mejor lugar de la Ciudad: frente á, la 
Aduana, en la cuadra de la Lonja de Co-
mercio y al lugar donde se trasladará la 
Casi l la de Pasajeros. 
Inmediatas á la Plaza de Armas y por 
consiguiente dfti Palacio Presidencial, Ayun-
tamiento, Sonado, Hacienda, etc. 
Oficios níim. 22, entre Lamparilla y Amar-
gura. 
Informan los s eñores R. Labrador é Hi-
jos, en el mismo edificio. 
C 1249 26t-2 A. 
NO COMA 
con el cuchillo que se puede cortar. 
Hay algunas personas qué no saben, 
tal parece, que él cuchillo sólo es pa-
ra cortar los alimentos y el tenedor 
para llevarlos á la boca, y cometen el 
error tan feo de comer con el cuchi-
llo. También hay muchos que no co-
nocen el T O P U M , el mejor cura-ca-
llos que debe usarse; sólo ataca la par-
te callosa, de fáci l apl icación y de éxito 
seguro. 
E n las boticas á 30 centavos frasco 
SEÑORA 
Cuando usted entre en un tranv ía 
no se siente en los cuatro asientos que 
están al entrar, á izquierda y derecha, 
f í jese que dice ^asiento para fumado-
res." haciendo esto deja el puesto ex-
pedito para el que fuma y usted no se 
expone á que se le siente uno al lado 
que la moleste con el humo, y cuando 
tenga neuralgia, dolor de cabeza, de 
muelas, de ijada, reumático ó cualquier 
otro dolor tome K A R A N A , remedio 
mágico, ó brujo, como lo llaman los que 
lo han usado por lo proip.o 'que cura. 
P ídase en las boticas á cinco centavos 
un sobre y 40 una caja de 12. 
El lavandero doméstico 
Los pecnioños trenes de lavado, las fami-
lias acomodadas y. sobre todo, los grandes 
Restaurants* y Hoteles, ganarán adquirien-
do la nueva mfiquina de lavar que recibo 
C. Kcrnílndez, centro de la Manzana de G6-
mez. L a mayor economía en el lavado, tan-
to de ropa fina como ordinaria. Fíjese ti 
lector: 25 camisas cada 10 minutos. 
E n la misma sf vende una tambora, ba« 
rata, con su motor. 
C 1407 15-13 Ab. 
Se- facilita en todas cantidades, 
bajas y valores 
Interés módico. 
L A R E G E A T E , Xcptuno y Amluta*. 
C 126: 30t-
C 1224 A. 1 
1 i i l í E Í 
nViPOTENCJIA.— P E R D I D A S S E » 
N A L S S . — E S T E R I L I D A D , — VB" 
N E R E O . — S I F I L I S Y H S R N L A 3 0 
Q U E B R A D U R A S . 
Cons'.ütes d e l l á l y d e 4 4 5 
49 H A B A N A 43. 
C 1218 A. 1 
La Estrella de Colón 
INYECCION "VENUS" 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. O. LORIE 
En remedio m á s rftpido y seguro 80 * 
curación de la gonorrea, blenorragi*. 
res blancas y de toda ciase de flujo* P* 
antiguos que sean. Se garantiza no c»u» 
estrechez. Cura poaitv&nunte. 
De venra en tonas Las farmacia*. 
D R . H E R N A N D O S E Q U i 
C A T E D R A T I C O D E L A UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
N E P T U N O NUM. 103. D E 12 A 2, todo» 
los días excepto los domingos. Consult«w 
y operaciones en .1 Hospital Mercedes 1«I 
nos. miércoles y viernes, á las siete de » 
mañana. 
C 1137 A. 1^ 
esta es 
muebles 
Fábr ica y a lmacén de muebles 
la que más barato vende _ 
son de una confecc ión elegante y sólida. 
E n esta casa encuentra usted todo cuan-
to necesite para amueblar su hogar; sus 
precios son los más módicos; construimos 
desde lo m á s corriente hasta lo más fino, 
Juegos de cuarto, de comedor, sala y re-
cibidor, estilo moderno y reproducción de 
lo antiguo en s i l ler ía de caoba y nogal y 
en rejillas, cueros y tapicería modelos ca-
prichosos; en mimbres tenemos siempre lo» 
ú l t imos modelos, elefantes, só l idos v de 
mucha duración, escritorios v e^mas ie 
hierro. No compre usted sus muubles an-
tes de hacer una visita á la K'íTRKT i A 
D E COLON, Galiano núm. 37. PropieTarlo: 
Vicente Cándales . 
c i-8* a l L 4.6 
Todas las Damas 
EIEGANÍES NECESITAN SABER QUt 
L E P E T I T T R I A X O N ha recibido 
del corriente Abril , los ú l t imos model 
I de sombreros de París , y que éstos s 
: numeros í s i fnos; pero más numerosas 800 
,IÍ> lo* 
nuestras s impát icas favorecedoras aut-
esperan. , 
IE PETIT TRIAUQN, San Rafaej ü C 136' 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 8, Consulta» de 12 » 
Teléfono A-3906. 
C 1168 
Imprenta y E»»»reotipl« , .. . 
d*l D I A R I O D E '^A M A R I W ^ 
'•menta Rey y Prado. 
